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 تقديرو ال شكركلمة ال 
         
احلمد اهلل رب العاملني بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني. 
الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم  أحد هذا البحث من
احلكومية بادنج  اجلامعة اإلسالميةعلوم التعليم  و ويةاللغة العربية يف كلية الرتب تدريس
ووو"  تببي  رريةة السمعية الشههية يف ترقية مهارة الكالم لتلميذات يف مب، سيدمبوان
  . بادانج سيدمبوان معهد األنصار مانوجنانج جولو
ا وارشدمه نيتوجيهات من املشرف هذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع امتت الباحثة
 إىل:  خاصة، هذ البحثيف إمتام ملن ساعد اتةدم الشكر اجلزيل نسى أن أ الو 
أستاذ  واملشرف الثاين ،ا  عل  أنس ناسوتيون املاجيستر.املشرف األول أستاذ احل١
استعداد لةضاء بعض الوقت تةدمي اإلرشادات  اعل  أسرون لوبيس املاجستر كان
 البحث.  اعداد هذإيف  والتوجيهات
أستاذ الدكتور احلا  إبراهيم  سيدمبوانسالمية احلكومية بادنج . رئيس اجلامعة اإل٢
 سرجيار املاجستر. 
 سالمية احلكومية بادنج سيدمبوانعلوم التعليم يف اجلامعة اإلرئيسة كلية الرتبية و . ٣
 .دكتورة ليليا هيلدا املاجستر
سالمية . رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإل٤
 .تاذ حممد يوسف بلوجنان املاجسترأس ة بادنج سيدمبواناحلكومي
 ي فامح  املاجستريوسر  سالمية احلكومية بادنج سيدمبوان. رئيس املكتبة اجلامعة اإل٥
 الذي يساعد يف امتام هذا البحث. 
  
 مدير املعهد احلا  شهدي أمحد لوبيسأمحد علوي املاجستر رئيس اإلدارية، و  سيد. ٦
 الدوارية، واملدرسني.  األنصار، وكاتب
 ان يشجعاين وربياين. الذ إيلل  عيدا ووالديت بارجنونان والدي . خصوصا اىل٧
 .اللغة العربية تدريس. أصدقاء يف قسم ٨
 عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  ا ر خاو 
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لالباب األو   
 مقدمة
 خلفية البحث  . أ
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk 
berinteraksi dengan  orang lain, dan  untuk menyampaikan ide- ide yang 
ada di dalam fikiran baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan. Sesuai 
kodrat yang telah dimiliki manusia, pada diri manusia tumbuh  suatu 
kecendrungan untuk selalu menggunakan segala sesuatu dengan daya guna 
dan hasil guna yang relatif cukup tinggi, termasuk didalamnya penggunaan 
bahasa sebagai alat komunikasi.1 
و نقل األفكلر  خرين،اآللتفلعل مع اليت صتستخدم صتالل االآلة اللغة ىي 
ادلوجودة للقدرة وقفل  لن يعرب عنهل بللكالم أو الكتلبة.، سواء أكذىناليف اليت 
إلمكلنية، فمنهل قاى اأ كل شيء  ماستخداإىل  رغبةولو لدى اإلنسلن، 
 .صتاللاال آلةبوصفو لغة ال ةاستخدام
Bahasa arab merupakan salah satu bahasa dunia, yang telah 
mengalami perkembangan sejalan dengan adanya perkembangan sosial 
masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa arab dalam kajian 
sejarah termasuk rumpun bahasa yang dipakai bangsa- bangsa yang tinggal 
disekitar Timur Tengah. Sebenarnya bahasa arab timbul sejak beberapa abad 
sebelum islam karena peninggalan bukti sastra arab baru dapat dicatat sejak 
dua abad sebelum islam, sehingga pencatatan bahasa arab dimulai pada saat 
ini.2 
ر وصتتملشى مع صتطو صتنمو اليت  العلمل لغلتلا احدى من اللغة العربية
هل خدمستاليت ياللغة  من. اللغة العربية يف دراسة التلريخ العلمياالجتملعي و 
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منذ  صتظهر احلقيقةيف واللغة العربية . يعيشون حول شرق األوسط النلس الذين
قبل اإلسالم  صتسجيلهلمت األدبية العربية  وأثر إثبلت ،بضع قرون قبل اإلسالم
 . يف ىذا الوقتصتدوين اللغة العربية ، ولذلك يبدأ بقرنَ ْي 
، حىت يف ىذا الوقت ، ومل زالت متفلعلةصتعترب اللغلت من العربيةاللغة و 
كمل قلل . لن هباجلنة، ولغة الدين، و نزل القرآ للغةاهلل  ىلر لختا ل اللغة اليتألهن
 :ن الكرمياهلل صتعلىل يف القرآ                     3   
أن رسول اهلل صل اهلل عليو وسلم قلل: ُأِحبُ ْوا الَعَرَب  واحلديث، عن ابن عبلس
 لَِثاَلِث أِلَِّنيْ َعَرِبٌّ َواْلُقْرآُن َعَرِبٌّ وََكاَلُم َأْىِل اجْلَنَِّة َعَرِبٌّ. )رواه الطرباِّن وغريه(.
Bahasa arab sebagai bahasa asing di Indonesia menduduki posisi yang 
sterategis terutama bagi umat islam.  Hal ini bukan karena bahasa arab 
digunakan sebagai ritual keagamaan, namun tujuan pembelajaran bahasa 
arab secara umum adalah agar siswa mampu menguasai empat keterampilan, 
yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 
membaca, keterampilan menulis. Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, 
keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan yang ingin 
dicapai dalam pembelajaran bahasa arab.4 
 فيهل موضع اسًتاصتيجي حيتلّ ، إندونيسي أجنبية يف لغةاللغة العربية 
 شعلئر مستخدمة يفاحللل ليس بسبب اللغة العربية  خلصة للمسلمي. ىذا
أربع  متقن يف يذالتالمالعربية عمومل ىو جعل  اللغة صتدريسولكن أىداف  ،الدين
مهلرة الكتلبة. و ة، اءمهلرة القر و مهلرة الكالم، و تملع، ىي مهلرة االسو ، مهلرات
 .لغة العربية صتدريسومهلرة الكالم واحدة من مهلرات اليت نريد حتقيقهل يف 
م مستخدطللب ي أنشطة اللغة من مستخدم اللغة ويمهلرة الكالم ى
م ىو جزء من التكلأن  ويفهم من ذلك. ولسلنب وذىنمل يف  على صتعبرياللغة 
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اجلوانب وقواعد  عدةمهل إلصتقلن نتجة، وصتطللب مستخدشطة وادللمهلرة اللغة الن
سهلة إذا كلن ادلتكلم يشلرك صتكون صتعلم اللغة األجنبية  عمليةاستخدام اللغة. 
صتو ر لهال يضمن م مل لغةاليف  الشخص لرةهم مع اآلخرين. لتواصلابنشلط 
ثالثة  من يتمكن أن اللغة العربية ينبغي مدرساللغة لآلخرين.  صتلك درستل
س اللغة العربية.  ي، ومهلرة صتدر تهلوثقلف العربية فة اللغةر ومعمهلرة الكالم، : حلل
هلرة الكالم ليست سهلة، م يف اللغة العربية وفهمهلكمل ىو احللل يف دراسة 
تالميذ الفيؤدي إىل عدم قدرة ، دترين اللسلن من نلحية أخرى لنبسبب نقا
اللغة العربية ىي لغة أجنبية ، إال قليال منهم ىممشلعر و  يف ذىنهم على صتعبري مل
طبعل صتالميذ اإلندونيسي لديهم مشلكل يف صتعلم  اإلندونيسي، يذالتالمبللنسبة 
حمتلجة مهلرة الكالم حيث يكون . جلنب اللغوي وغري اللغويمن اللغة العربية 
تعلم، و بللال ميكن احلاول صتلقلئيل، إال ألن مهلرة الكالم ، كبري  ىتملما إىل
 تطبيق. ال، و والتدريب
م خالقل، ومنتجل، حىت التعل   حتتلج إىلة يداجلالتحدث بللعربية  ةدر قو 
حّل وجد ذلل صت يذاليت صتواجههل التالم ادلشلكل و. يذالتالمعند رغبة التعلم يزيد 
السمعية  طريقة ةدامبلستخ إلصتقلن مهلرة الكالم يذمسلعد التالياليت ميكن أن 
حىت يقلل  ح عملية التعل م.ل أحد ادلكونلت ادلهمة يف جن ىي طريقةال .الشفهية
التعليم  وطريقة استعداد الدروس كلمال،ىو  :على ثالثة عوامل يعتمدجنلح التعلم 
همهل بشكل د يف صتلقي الدروس ادلعطلة وفليجهد كل جهيذ قدرة التالمو جيدا، 
 . جيد  
 طريقة، وصترمجة قواعد طريقةنهل: ، ماللغة العربية كثرييف صتعل م  الطريقة
 طريقة 5.اإللقلئية طريقة، الستقرائيةا طريقةية، السمعية الشفه طريقةادلبلشرة، 
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مهلرة يف صترقية  هلماستخداليت ميكن ا لطريقةية ىي واحدة من االسمعية الشفه
قبل  اجلملة واحمللدثةيف ذج صوت أمنط الاوت و منو  بتقدمي الطريقة ىذا الكالم.
الكثري من صتدريب و صتطبيق يف جلنب  يعطي الطريقة هىذوالكتلبة.  صتعليم القراءة
رغبة  ذبخالقل و جي يكونمهلرة االستملع و مهلرة الكالم. صتطبيق ىذه الطريقة 
 ستخدام وسلئل التعليم، مثل أشرطة، و فيديو، و فيلم، وبل صتعلم التلميذات
 شرائح. 
من صتعليم اللغة العربية  الذي يوجد فيو ىدادلعل من معهد األنالريف 
خلص يف حول  لغتهم اليومية، حىت يف التلسع الفالفال السلبع حىت ال
على  قلدرين التلميذاتكون لت وىدفهم يف ذلكيستخدمون لغة العربية  ادلسكن
ة العربية الذي لغلدرسة اأحد ادلب البلحثة  بنلء على مقلبلةلغة العربية. التكلم بلل
 الفال السلبع يف تلميذاتال عند مهلرة الكالمفإن ، يف الفال السلبع درسي
احتملال راجحل  عملية صتعليم ادلدرس وىذا احللل حيتمل بسبب. لت منخفضةاملز 
و الًتمجةو  قواعدال طريقةيستخدم   تلميذاتعند التعلم الرغبة و  دوافع  كذلك.
 وسلئل يف عملية صتعليم.ال ةماستخدا وىذا احللل حيتمل بسبب قلة، منخفضة
عهد األنالر، مب السلبع فالاليف  ميذاتتللللتحقيق مهلرة الكالم 
مبطللعة صتفايلية يف مواضع  بأسرع وقت حلهل إىلحمتلجة ذكورة ادلشكلة لدلف
 صتدريسيف الرؤية و الرسللة ستمر، فمثللية لل ويىذا احل يتملدىإذا  وألنضعفهم، 
العنوان التليل: البلحثة قدمت اعب حتقيقو. لذلك يعهد األنالر اللغة العربية مب
فصل ال في تلميذاتللمهارة الكالم  رقيةت ية فيالسمعية الشفه طريقةتطبيق 







 البحثمشكالت . ب
 تظهر لنل ادلشكالت اآلصتية:ف، ذكورةادل خلفية البحثبنلء على 
 راجحل لالاحتمحيتمل  ادلدرسألن ا ،منخفضة لميذاتالتلدى هلرة الكالم م. ١
 القواعد والًتمجة يف عملية التعليم. طريقةيستخدم 
وسلئل يف  ةلقلة استخدام ةضملزالت منخف التلميذاترغبة صتعلم و دوافع . ٢
 عملية صتعليم.
 البحث تحديد . ت
يف وجو ىو مركز  البحث حدود، فادلذكور البحث مشكالت بنلء على  
فال ال يف لتلميذاتمهلرة الكالم  صترقيةية يف هالسمعية الشف طريقةبيق صتط
 جولو.  ملنوجنلنجمعهد األنالر  السلبع
 البحث مصطلحات. ث
 البلحثة  حددتيف ىذه البحث، ادلاطلحلت ادلستخدمة  مسلئل فهمل  
 ادلاطلحلت كمل يلي: 
1. Dalam bahasa Arab metode adalah rencana menyeluruh yang berkenaan 
dengan penyajian materi bahasa secara teratur. Metode pembelajaran 
dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 
kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.6 
بتقدمي ادلواد  يف لغة العربية ىي خطة شلملة فيمل يتعلق الطريقةأي: 
اخلطة اليت ق لتطبي ستخدمأسلوب اليت صتالتعليم ىو  الطريقةو  اللغوية بلنتظلم.
 عملية لتحقيق أىداف التعليم.و  حقيقيةطة بشكل أنش هلصترصتيبيتم 
2. Metode syam’iyyah syafawiyyah merupakan mengajarkan bahasa dimulai 
dengan memperdengarkan bunyi- bunyi bahasa dengan bentuk kalimat, 
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dialog, cerita, kemudiadilakukan dengan teknik pengulangan. Dalam 
metode ini penerjemahan dihindari, pemakaian bahasa ibu apabila sangat 
diperlukan.7 
ستملع بل بدأاليت صتاللغة  دراسةىي  السمعية الشفهية الطريقةأي: 
 فيو نبتجي الطريقة هىذبتكرار.  والقاة، واحمللدثة، الكلمة اللغة بشكل ألفلظ
 دم لغة األم إذا كلن ضروريل.يستخ وإمنل الًتمجة،
3. Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan 
pesan secara lisan. Penggunaan bahasa secara lisan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang secara praktis bisa disimak, yaitu pelafalan, intonasi, 
pilihan kata, struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi 
pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri pembicaraan serta 
penampilan.8 
 مل يف الذىن نقلمهلرة الكالم ىي عبلرة عن ادلهلرة يف أي:   
ميكن مسلعهل  يتالعوامل ال فيو عدة  ر م اللغة الشفوي صتتأثاستخدبلللسلن. ا
 وموضوع، صتركيب اجلملةختيلر الكلمة، والهجة، وال: النطق، إمجلال من خالل
كذلك و ،احمللدثةاالبتداء واالنتهلء من كيفية واحمللدثة،  حمتويلتو احمللدثة، 
 اذليئة.
السمعية  طريقة بلستخدام مهلرة الكالميف  ختايص ىذا البحث  
بنطق لغة العربية بلل لتكلمن الدريق التلميذات تجعل واذلدف فيوية، هالشف
 ذىنهم بلذليئلتيف  مل ريعباستطلعة على صت، مع فايحةوذلجة  صحيح
 بدون شعور احليلء واخلوف من األخطلء.، ةلسبادلن
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 أسئلة البحث . ج
تطبيق  ىل بو لألسئلة يف ىذا البحث ىذكورة، فادل بنلء على اخللفية 
فال اليف  تلميذاتمهلرة الكالم ال يرّقين أن ية ميكطريقة السمعية الشفه
 ؟ بلدانج سيدمبوان جولو لنججنو نلمعهد األنالر م سلبعال
 أهداف البحث . ح
 إمكلنية عرفةذكورة، فأىداف ىذا البحث دلادل بنلء على أسئلة البحث
معهد  السلبعفال اليف يف صترقية مهلرة الكالم ية صتطبيق طريقة السمعية الشفه
 .بلدانج سيدمبوان ملنوجنلنج جولواألنالر 
 ثالبح ئدواف . خ
مهلرة صتطور يف  الشفهية.السمعية  منهجطّور ، بوصفو َمْرجع يف صتمدرسلل. ١
 الكالم. 
السمعية  طريقةبتطبيق ميكن صتطور مهلرة الكالم بلللغة العربية ، يذتالمل. ٢
 .يةالشفه
ل مشلكل صعوبة أن صتكون معلوملت حلُمتَ َوّقع البحث  ، نتلئج ىذامدرسةلل.٣
 لغة العربية. بللالكالم 
ىذا البحث ملدة علمية ذلم، يرجى أن يكون ، ئ والطالب اجللمعير لقلل. ٤
 ويدرسونو دراسة عميقة.
 البحث اتمؤّشر  . د
 فمؤّشر البحث كلآليت: ذكورة،ادلسئلة البحث بنلء على أ
 .صحيحة ذلجةو  واضحلفظ ب التلميذات يف نطق الكلمةمهلرة . ١





، بدون شعور احليلء بلذليئلت ادلنلسبة دتثيل الكالمتلميذات يف الطالقة . ٣
 واخلوف من األخطلء. 
 البحثنظام  . ذ
منقسم على وصتركيز فللبحث  نظلمن إعداد ىذا االقًتاح أكثر ليكو 
 األبواب اآلصتية:
مشكالت و خلفية البحث، على ادلقدمة اليت حتتوي فيو ل: البلب األو . ١
أىداف و أسئلة البحث، و ماطلحلت البحث، و البحث،  حتديد والبحث، 
 .منهجية البحث مؤشر البحث،و البحث،  فوائدو البحث، 
، إطلر التفكريو دراسة السلبقة، و اإلطلر النظري، حيتوي على البلب الثلِّن: . ٢
 فرض العمل.و 
 ية وشخا، مكلنو و  مدة البحثعلى توي حي طريقة البحثالبلب الثللث: . ٣
 در البيلنلت،مال، آلة مجع البيلنلت ،طريقونوع البحث و البحث، 
 وحتليل البيلنلت.ت البحث، اإلجرائلو 
حملة  البحث، حلصل. البلب الرابع: نتلئج البحث حيتوي على عرض البيلنلت ٤
 اختبلر فرضادلدرسة، العمل، حلصل البحث، مقلرنة حلصل العلمل، 
 ادلبحث نتلئج البحث. و  العمل









  اإلطار النظري
 اإلطار النظري . أ
 يةالسمعية الشفهطريقة . ١
 طريقةمفهوم الأ. 
Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah 
disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 
optimal. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk mempermudah 
pemberian pemahaman kepada anak didik mengenai bahan atau materi 
yang diajarkan.1 
طة أنش ها يفترتيبمت اليت  ططاخلق على تطبيجهد  ىي طريقةالأي : 
 ديكن أيضا تفسَتو . بشكل منتظمزلققا ا الذي مت إعدادى ليكون اذلدفحقيقية 
 .اليت تدرس لتسهيل فهم التالميذ إىل ادلوضوع أو ادلوادوسيلة  ابأهن طريقةال
Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 
berperan  sangat penting. Keberhasilan implementasi sterategi 
pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 
pembelajaran, karena suatu sterategi hanya mungkin dapat 
diimpelementasikan melalui menggunakan metode pembelajaran.2 
. صلاح تنفيذ عملية التعليمالدور ادلهمة يف  اذل طريقةفاللذلك، و أي: 
 ألنالتعليم.  طريقةم على كيفية ادلعلم يستخدإسًتاتيجية التعليم يعتمد 
 تعليم. ال طريقة ةباستخدام ىاتنفيذديكن إمنا اإلسًتاتيجية 
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أسلوب  ىي الطريقةنقول بأن يمكن أن ف، بناء على ذلك التعريف
 يفهم التالميذلكي يكون  مادة التعليم لتالميذ ياالالذي يستخدم ادلعلم إل
 .التعليم ادلطلوبة من الغايةعلى ال وحي جيدو  الدرس بسهولة
 يةنشأة الطريقة السمعية الشفه . ب
سينات و ستينات يف مخظهرت ىذه الطريقة استجابة ألمرين مهمُت 
 ىذا القرن، ومها: 
قيام عدد من علماء النفس و اللغوين بدراسة اللغات اذلندية غَت ادلكتوبة . ٔ
 بالواليات ادلتحدة األمريكية. 
تطور وسائل االتاال بُت الشعوب شلا قرب ادلسافات بُت أفرادىا. و خلق . ٕ
احلاجة إىل تعليم اللغات األجنبية ليس الستخدمها يف القراءة و إمنا أيضا 
 اال ادلباشر بُت األفراد بعضهم و بعض. الستخدامها يف االت
ظيفة. مل تعد اللغة الوسيلة إعادة النظر إىل اللغة مفهوما و  ذلك إىلول
لالتاال الكتايب أو نقل الًتاث اإلنسان فحسب، بل أصبحت أداة لتحقيق 
ستماع و الكالم، يليو االتاال الكتايب االتاال الشفهي. أوال مبهارة اإل
الكتابة. و ترتيب على ىذه النظرة إىل اللغة ويف ظل و   مبهارة القراءة
نبية مسيت الظروف اجلديدة أن ظهرت طريقة احلديثة لتعليم اللغات األج
أو نظر لاعوبة نطق ىذا االصطالح و كثرة ية. بالطريقة السمعية الشفه
 .audiolingualاخللط بُت جزئية، استبدلو بركوس باصطالح أخر ىو 
أو دراسة اإلنسان والنفسية و اللغوية  نت الدراساتاكو 
Anthropology  تغَتت نظرة اللغوّيُت إىل قد تقدمت نقدما ملحوظا. و
طبيعة اللغة و أساليب أكتساهبا وتعليمها، فظهرت مداخل و مذاىب لتعليم 
سموع من اللغة، كادلذاىب اللغات األجنبية هتتمباجلانب الشفهي ادل




situational approuch ر فيما بعد إىل ادلذاىب و . الذي تطر
السمعي الشفهي، و قد دتحضت عن ىذه ادلداخل طرائق لتدريس اللغات،  
 3ية.من إبرزىا الطريقة السمعية الشفه كان
 يةالسمعية الشفه طريقةمفهوم  . ت
Metode sam’iyyah syfawiyyah adalah cara teratur yang digunakan untuk 
melaksanakan pembelajaran bahasa arab agar tercapai sesuai dengan 
tujuan yang dikehendaki dengan cara didengarkan dan berbicara. Metode 
sam’iyyah syafawiyyah  didasarkan atas beberapa asumsi, antara lain 
bahwa bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu, pengajaran 
bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam 
bentuk kata atau kalimat, dialog, dan berupa cerita. Metode ini memberi 
banyak latihan dan praktek dalam aspek keterampilan menyimak dan 
berbicara. Oleh karenanya, pelajaran bahasa Arab harus dimulai dengan 
kegiatan berbahasa, bukan kegiatan mempelajari kaidah-kaidah bahasa.4 
 ةالعربي اللغة تعليملتنفيذ  ية ىي أسلوب ادلرّتبالسمعية الشفه طريقة: أي 
على مبٍت ية السمعية الشفه طريقةكالم. المن خالل االستماع و لتحقيق اذلدف 
لذلك ينبغي تعليم يف بداية أمرىا كانت خطابا، و أن اللغة  ها:االفًتاض، من عدة
 طريقةال ىذهقاة. أو زلادثة، أو  كلمة،اورة  ب اللغةأصوات بسماع اللغة يبدأ 
 لذلك تعليمو الكالم. ستماع و تطبيق يف جانب مهارة االكثَتا وال  لتدريبيعطي ا
 دراسة قواعد اللغة.بليس و  اللغوية، بالنشاطلعربية  ينبغي يبدأ اللغة ا
الزم أن ختتار الطريقة ادلناسبة. والطريقة اليت   فهم التالميذ عند التعلملسهول  
الطريقة  أسس ىذه أىم من ادلناسب للمبتدئُت ىي الطريقة السمعية الشفهية.
مثل احملاكاة والًتديد تعليم اللغة، استخدام أساليب متنوعة يف 
 الشرح، والتحليلعلى أسلوب القياس، مع تقليل من  واإلستظهار،والًتكيز
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ساعد التالميذ على حتسُت في ،احلفظيف النطق و ز يرك ىذه الطريقة 5النحوي.
 6مهارة الكالم.
Karateristik metode sam’iyyah syafahiyyah 
a) Urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara baru kemudian 
membaca dan menulis. 
b) Model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk 
dihafalkan.  
c) Penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan- latihan pola. 
Latihan atau drill mengikuti urutan: situmulus, response, 
reinforcement.  
d) Kosa kata dibatasi secara ketat  dan selalu dihubungkan dengan 
konteks kalimat atau ungkapan.  
e) Pengajaran sistim bunyi secara sistematis ( berstruktur) agar dapat 
diperaktekkan siswa, dengan teknik demontrasi, komparasi, kontras. 
f) Penerjemahan dihindari, dalam arti pemakain bahasa ibu apabila 
sangat diperlukan untuk penjelasan dengan secara terbatas.  
g) Guru menjadi pusat dalam kegiatan kelas, siswa mengikuti apa yang 
diperintahkan guru.  
h) Penggunaan bahan rekaman, dan laboratorium bahasa sangat 
dipentingkan.7 
 يةالسمعية الشفه طريقةاائص خأي: 
 ع والكالم، مث القراءة والكتابة.ستما باال يبدأ وعرضترتيب  ( أ
 األجنبية ليحفظها التالميذ.احملادثة من اللغة منوذج  إعطاء ( ب
 .والتعزيز ،االستجابةو تقان منط الكلمة يستخدم بتدريبات، من حيث ادلثَت، إ ( ت
 َتتبط دائما بسياق اجلمل أو العبارات. جدا، فزلدودة تكون  ادلفردات ( ث
تْقييدية، بتقنيات تطبيقها التالميذ  يستطيعاألصوات تدرجييا لكي  تعليم ( ج
 وادلقارنة، وادلقاتلة.
 تخدم اللغة األم إذا كان ضروريا لشرح زلدود.يس أي:جتنب الًتمجة،  ( ح
 ابع ما قالو ادلعلم.تيالتالميذ و الفال،  من يديرادلعلم يكون  ( خ
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 .مهمةلغة ال وسلتربتسجيل مواد الاستخدم  ( د
Langkah-langkah pembelajaran metode sam’iyyah syafawiyyah: 
a) Pengajaran dialog atau bacaan pendek, dengan cara yaitu pengajar 
membacanya berulang kali, dan anak didik menyimak tanpa melihat 
teksnya. 
b) Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek, dengan teknik 
menirukan bacaan guru kalimat perkalimat secara klasikal, sambil 
menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Teknik ini dinamakan mimicry-
memorization technique. 
c) Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan 
pendek, terutama yang dianggap sukar. 
d) Dramatisasi dialog atau bacaan pendek yang sudah dilatihkan. Para anak 
didik mendramatisasikan dialog yang sudah dihafalkan di depan kelas 
secara bergantian. 
e) Pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat 
yang sudah dipelajari.8 
 يةالسمعية الشفه طريقةيف م خطوات التعليأي: 
 التالميذو  ،امرار بأن يقرأىا ادلعلم ، القراءة القاَتةاحملادثة أو  تقدمي ( أ
 .نظر إلىالكتابةون بدون عيستم
القاَتة؛ بأن يقلدوا قراءة ادلعلم  احملادثة أو القراءة  حفظهمو  تقليد التالميذ  ( ب
سمى ت الكيفيةلمة وحيفظون تلك الكلمات. وىذه كلمة بعد ك
(mimicry memorization technigue .) 
يف البسيطة وخاصة  ةتركيب الكلمات ادلوجودة يف احملادثة أو القراءتقدمي  ( ت
 .الكلمات الاعبة
وديثلون احملادثة اليت قد تمروهنا، ية البسيطة اليت دتثيل احملادثة أو القراء ( ث
 متبادال. حفظوا أمام الفال
 .وهي قد تعلمًتكيب الذناسبة بالادلالكلمات األخرى  تركيب ( ج
 : ُتخطوات التعليم طريقة السمعية الشفهية يف مرحلة ادلبتدئث. 
 حوارا جديدا تقدم ادلدرسة أ( 
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تخدم األداء احلركي تستعمل ادلدرسة اللغة اذلدف أثناء الدرس كما تسب( 
 ذج لشراح ادلعٌت. والاور والنمو 
تبداء التدريبات كذليك بتقدمي سة اللغة احلوار مرتُت كنموذج، مث تقدم ادلدر ت( 
دمي النطق لإلجابة الاحيحة، ويف أوقات أخرى تاحيح أخطاء النطق بتق
 السليم يف اللغة اذلدف، يكرر التالميذ اجلملة احلوارية عدة مرت. 
يف تأدية إحدى اجلمل احلوارية تستعمل ادلدرسة  التلميذاتعند تعثر ث( 
 رىا.من آختدريب بناء اجلمل 
، حيث حيي كل تالميذ أحد chain drillتبداء ادلدرسة دترين التسلسل ج( 
 زمالءه. 
ويكرر التالميذ اجلملة احلوارية عدة مرات من مجلة إىل مجلة وال ينتقل إىل ح( 
وىذه أخرى إال بعد أن يتقنواىا ) فهمها، وتعربىا، باحة، وحفظها. 
عملية التكرار أو التدريب تكون على ثالثة أساليب: التكرار اجلمعي، 
 التكرار الفئوي، التكرار الفردي.  
تستعمل ادلدرسة تدريبات التعويض ادلفراد وادلتعدد اخلانات، عندما يأيت خ( 
 التالميذ باإلجابة الاحيحة تقدم ادلدرسة بكلمات الثناء.
ية وباَتة، وتقدم ادلدرسة دتارين التحويل مثَتات لفظ تستعمل ادلدرسةد( 
 ودتارين األسئلة واألجوبة.
وعندما يتعثر الفال يف السطر الطويل، تستعمل ادلدرس تدريب البناء من ذ( 
آخر اجلملة، أ تدريب التوسعة، بغرض تقسيم اجلملة الاعبة اىل إجراء 
 أصغر. 
حلوار بعد ترديدىم دينح ادلدرس التالميذ فرصة للقيام بدور يكون يف ار( 




 9وبعد انتهاء كل اجلمل، ادلدرس ديثل التالميذ أمام الفال بالتناوب بينهم.ز( 
 
 مادة الدراسية: 
مثال ادلادة الدراسية بتطبيق طريقة السمعية الشفهية يف مرحلة ادلبتدئ، بالعنوان 
 10احلياة اليومية:
 فطيمة: السالم عليكم 
 عائشة: وعليكم السالم 
 فطيمة: مىت تستيقظُت؟ 
 عائشة: أستيقظ عند الفجر
 فطيمة: أين تالُت الفجر؟ 
 عائشة: أصلي الفجر يف ادلسجد
 فطيمة: ىا تنامُت بعد الاالة؟ 
 عائشة: ال، ال أنام بعد الاالة
 فطيمة: ماذا تفعلُت بعد الاالة؟ 
 عائشة: أقرأ القرآن
 دلدرسة؟ فطيمة: ومىت تذىبُت اىل ا
 عائشة: أذىب الساعة السابعة
 فطيمة: ىل تذىبُت بالسيارة؟ 
 عائشة: ال، أذىب باحلافلة. 
 إجراءات تدريس الكالم بالطريقة السمعية الشفهية:  . ث
الكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم  القدرة على استخدام 
األصوات بدقة، و التمكن من الايغ النحوية و نظام ترتيب الكلمات اليت 
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ن يكون عادة جديدة على التعبَت. إنو لسهل على اإلنسان أ اتساعدى
ولذلك سها بادلناسبة للمعلم عندما يعلم  تأصل ععادة قددية.سليمة من أن ي
كالم منذ البداية تعليما سليما، على حُت سيكون األمر صعبا جدا عندما ال
 11كون فيها عادات خاطئة.حياول ذلك بعد بداية خاطئة يكون ادلتعلم قد  
ىذه الطريقة تعترب اللغة أهنا رلموعة من الرموز الاوتية اليت  يف استعمال
م. ومن ىنا فإن يتعارف فراد اجملتمع على داللتها بقاد حتقيق االتاال بينه
اذلدف األساسي يف تعليم العربية ىو دتكُت غَت الناطقُت بالعربية من االتاال 
الفعال بالناطقينبها. أن يبدأ ادلعلم بتعليم الدرس مهارة االستماع اجليد مث مهارة 
الكالم. مهارة االستماع والكالم ادلهارتان األساسيان باالىتمام الكبَت يف ىذه 
عليم اللغة أساسا ىو حتقيق االتاال عادة يأخذ شكل حوار الطريقة. ىذه ت
 12بينهم.
 يةالسمعية الشفه طريقةالأىداف   . ج
 مور التالية:األ تعليم اللغة على ية يفهالسمعية الشف طريقةتعتمد أىداف 
من خالل  االستماع،  ا التدريبتعليم ادلهارات اللغوية هبذ يفدف اذل ( أ
 والكتابة. الكالم، والقراءة، و 
أن اللغة ىي ما يتحدث بو الناطقون باللغة  ىذه الطريقةيرى أصحاب  ( ب
لفعل، ال ما ينبغي أن يتعلموه أو يتحدثوا بو من قواعد و أمناط مفروضة با
 بل ىيئات ثقافية أو سلطان رمسية.عليهم من ق
أن اللغة رلموعة من العادة السلوكية، يكتسبها  ىذه الطريقة ترى و  ( ت
األخرى، بناء على  يكتسب العادات السلوكيات تو، مثلماالطفل يف بي
االستجابة والتعزيز واحملاكة، وغَتىا من القوانُت اليت و  ة ادلثَت قوانُتال
 .ضعها السلوكيون تفسَتا الكتساب اللغةو 
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دمي ادلعلومات عنها، وىذه على تعليم اللغة، ال تق ىذه الطريقةكد تأ ( ث
غَت شرح  ا الناطقون منهب تقدمي اللغة كما يتحدث  عبارة تعٍت ضرورة
 واعد اللغة. يف لق سيوال تعليل نظري فل
اس، مث يأيت التحليل يف يليو تقليد فالقيو مراحل التعليم تبداء باحلفظ  ( ج
األمناط اللغوية من خالل  فادلطلوب من التالميذ حفظخرة. مرحلة متأ
ا دمهالتدريب ادلستمر، مث يقيس عليها يف مرحلة التدريبات، تقتكرار و ال
ط لغوية، ب غَت مباشر يف شكل أمنمن خالل ناوص و حوارات بأسلو 
 مبثل منط قاعدة معينة. 
حىت يستطيع مهارة االستماع القدرة على ىي  ىذه الطريقةىدف أن  ( ح
التعود بتكرار األصوات أو الكلمات و التالميذ أن يفهم فهما عميقا. 
 13صار حساسا و مالئما لألذن و يسهل الفهم.
 السمعية الشفهيةة وسلبية طريقة بيإجياح.  
 أ( إجيابيات: 
 ة. . تركيزه على الكالم يؤكد على اجلانب االتاايل يف اللغ۱    
 هتم  بثقافة اللغة، والتفكَت باللغة. ي. ٕ
 . استخدام الوسائل، واإلىتمام بالتدريبات. ٖ
 التدرج يف تقدمي اللغة.. ٗ
 . ضبط ادلفردات والًتاكب ادلقدمة للمتعلم. ٘
.  ترتيب يتفق مع الطريقة اليت يتعلم اإلنسان اللغة األوىل، ادلدرس يستطيع ٙ
 أيضا أن ياح خطاء التالميذ مبجرد.
 14وتأليف التالميذ لتكلم اللعة العربية و تأليف يف نطق األصلي. .ٚ
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 ب أسرع جيب عدم جتاىلها. يأسالالتكرار أمر جيد ولكن ىناك . ۱
 .الفال بُت ادلهارات اللغوية ال يلي حاجات الدارسُت كافة. ٕ
 القراءة والكتابة. ةسب مهار االىتمام باالستماع والكالم على ح. ٖ
 15. عدم مراعة الفروف الفردية ) اجلميع يسمعون. واجلميع يرددون.ٗ
 ارة الكالم مه. ٢
 مفهوم مهارة الكالم . أ
 16.مهارة، ادلراد فيها االستطاعة -رديه -ادلهارة ىي مادر من مهر        
قدرة التالميذ على لتعبَت عن أفكار ذىنية، وادلراد ىنا لغة قدرة على ا الكالم
، ويراد فيها يف اللغة االصللزية تكلم باللغة العربية جيدا وفايحاال
(speaking.) ة على تركيب إستطاعلغة العربية ىي اليف  ممهارة الكال
مهارة  شعور بكلمة صحيحة واضحة.الأت يف القلب و الكلمة الاحيحة اليت نش
الكالم ىو قدرة على نطق ألفاظ كلمات العربية صحيحا وقدرة على تقدمي 
مهارة الكالم عند أجيف ىَتماوان قدرة لىتعبَت  17ادلعلومات إىل األخرين.
ء، واإلرادة، أو اإلحساس إىل ادلخاطب. األصوات اللفظية لتعبَت األفكار، واألرا
مهارة الكالم هتدف إىل تكوين التالميذ قادرين على االتاال الشفوي بالطلق 
ة التكلم مهار على  مهارةالكالم يشتمل 18اللساين على حسب اللغة ادلتعاملة.
 ةر مهارة الكالم النطق واللهجة وكث ساس يفدلستمع، ولذلك األابُت ادلتكلم و 
مقاصده. تلك ادلهارات األربعة حتتاج اىل  على تعبَتتمكن يب لالقوالادلفردات و 
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Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia,( PT Mahmud Yunus, Jakarta:2010), hlm. 
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17
Syaiful Mustofa, Sterategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Uin Maliki 
Perss: 2011), hlm. 138 
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العوامل اليت تساعدىا منها: نظام النحو، علم األصوات، نظام الارف، علم 
 الداللة أو ادلفردات.
وهبذا البد التكالم يف فال اللغة ذلا جانب اإلتاال بُت ادلتكلم وادلخاطب 
ستعاب و مهارة االستماع ومهارة النطق واالميذ من قبلتدريب التكلم ديلك الت
شجاعة ادلهمة يف إحياء عملية التكلم ىي ادلفردات والتعبَت. والعوامل األخرى 
. ولذلك الدوافع من ادلعلم شيء مهم مناألخطاءوالخياف  ىمشعور و التالميذ 
 19ليكون التالميذ يتكلمون باللغة العربية.
 مراحل التدريب يف الكالم: ب. 
ديكن أن تدور مواقف الكالم حول أسئلة يطرحها ادلدرس : ُتادلبتدئمرحلة أ(
وجيب عليها التالميذ. و من خالل ىذه اإلجابة يتعلم التالميذ كيفية انتقاء 
الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويفضل أن يرتب ادلدرس ىذه 
بناء موضوع متكامل. ومن ميذ إىل األسئلة بالشكل الذي ينتهي بالتال
ادلواقف أيضا تكليف التالميذ باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض 
 احلوارات واإلجابة الشفهية عن أسئلة مرتبطة بنص. 
ادلتوسط: يرتقع مستوى ادلواقف اليت يتعلم التالميذ من خالذلا مهارة  مرحلة ب(
وإدارة  role playingالكالم. من ىذه ادلواقف لعب الدور 
وقعت لتالميذ، وادلناقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت ، االجتماعات
وإعادة رواية األخبار اليت مسعها يف التلفاز  واإلذاعة واإلخبار عن زلادثة 
 ىاتفية جرت أو إلقاء تقرير مبسيط وغَتىا. 
ادلتقدم: وىنا قد حيكي التالميذ قاة أعجبتهم، أو يافون مظهرا من  مرحلة ت(
مظاىر الطبيعة، أو يلقون خطبة أو يديرون مناظرة أو يتكلمون يف موضوع 
 20مقًتح، أو يلقون حوارا يف دتثيلو.
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لتطبيق  وافق مرحلةالدرس الكالم  ادلذكورة، يف ىذا البحث  بناء  ادلراحل   
الشفهية يف ترقية مهارة الكالم يف ادلستوى ادلبتدئ، ألن طريقة طريقة السمعية 
الكلمة، واحملادثة، والقاة  السمعية الشفهية تبدأ باستماع ألفاظ اللغة بشكل
 بتكرار. ولكن ختايص ىذا البحث يف ادلادة احملادتة.
 أىداف تعليم مهارة الكالمث. 
أن ينطق التلميذ أصوات اللغة العربية، و أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم أ(  
 بطريقة مقبولة من أبناء العربية. ذلكو  ادلختلفة
 ادلتجاورة وادلتشاهبة.أن ينطق األصوات ب( 
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القاَتة واحلركات الطويلة. ت( 
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الايغ النحوية ادلناسبة. ث( 
يب الكلمة يف العربية يف أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطق الاحيح لًتاكج( 
 لغة الكالم. 
كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدرتو. وأن   ن يكتسب ثروة لفظيةأح( 
 دم ىذه الثروة يف إدتام عمليات اتاال عارية. يستخ
يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه أن خ( 
اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلمات األساس عن الًتاث 
 العريب و اإلسالمي. 
 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف موافق احلديث البسيطة. د( 
ال ومًتابط تحدث هبا بشكل متأن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والذ( 
 21لفًتات زمنية مقبولة.
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 عناصر الكالم ج. 
ليست عملية الكالم عملية سهلة، البد ذلا من عناصر تتحقق وقف 
 اخلطوات ادلعروفة:
تقدير أمهية ىذا الدافع تقديره يكون التحدث بال قيمة، ، دافع االكالموجود  ( أ
فيندفعون يف الكالم بدون من ىناك كان األشخاص الذين يستثارون بسهولة 
ال  ضلبط اشحاص فاشلُت وغَت زلبوبُت يف رلتمعهم، بعكس أولئك
 يتحدثون إذا كان ىناك دافع قوي كالرد على اآلخرين، أو تربية االنفعال. 
يكون مرحلة ، وفد يكون التفكَت يف حد ذاتو دافع للحديث، وقد التفكَت  ( ب
د ذاتو دافع للحديث، وقد يكون د يكون التفكَت يف حقتالية لالستثارة، ، و 
مرحلة تالية لالستثارة، إذا يفكر اإلنسان قبل أن يبدأ يف التحدث، وينبغي أن 
يكون تلقائيا وسريعا وغَت ملحوظ، وتكون مهمة األساسية تقدير ادلواقف 
 وربط ادلعاين بعضها ببعض. 
ال بُت اجلمل والعبارات اليت من شاهنا نقل األفكار، وليس من ادلمكن الف  ( ت
مرحلة الاياغة اللغوية والتفكَت ألن التفكَت يتم باللغة ومن خالذلا، وتكون 
هبا بتعديلها مهمة ادلتحدث تنقيح ادلادة اللغوية قبل أن يتم التحدث 
 وحتسينها. 
األىم يف عملية  وىو عناصر ىام حيث يبداء اخلطط األداء الاويت، ( ث
 22التحدث، من ىنا كان ال بد من أن يكون اجلهاز.
 تشجيع التالميذ على الكالم. ٘
 على ادلدرس أن يشجيع التالميذ على الكالم، عن طريق منحم
وأن يشعرىم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، ، عندما يتحدثونكبَتا   اىتماما
وأال يسمح لزمالئو بالسخرية منو. وعليو  وأال يسخر من التالميذ إذا أخطأ،
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أن يثٍت على التالميذ، كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر من االبتسام، 
وياغي بعناية دلا يقولو. إن ادلطلوب جعل اجلو دافعا يف درس الكالم، 
 وتوجيو التالميذ إىل استخدام أسلوب عندما خياطب بعضهم بعضا.
 مشكالت التالميذ يف الكالم   
 هتيب التالميذ من الكالم. ( أ
 قد ال جيدون ما يقولنو فادلوقف ينسيهم ما يقولنو.  ( ب
 ضعف ادلشاركة يف احلديث أو اخلدمات.   ( ت
است خدام اللغة األم وال سيما يف الفال الذي ينتمي طالبو خلفية  ( ث
 لغوية واحده.
 دلدرس مشكالت التالميذ مع الكالموحيل ا
 استخدم األنشطة اجلماعية.  ( أ
 شطة بلغة سهلة. كثف األ ( ب
 اخًت عنوانات األنشطة بعناية.  ( ت
 23شجع التالميذ على احلديث بلغة اذلدف. ( ث
 السابقة  اتدراسال. ب
،  الشفهية يبحث عن طريقة السمعية  السابقث و البح عدةىناك 
 كما يايل:
قسم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية سونان  يو عرفُت ايف ا:حثاالب. ٔ
الشفهية تطبيق طريقة السمعية  :ادلوضوع ،(ٕٙٔٓ)كاليجاغ يغياكرتا 
انوية ع مدرسة الثفال السابالالكالم لتالميذ يف  يف تعليم مهارة
 .ٕٙٔٓ-نةاحلكومية وانوساري يف الس
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يقة السمعية يق طر ىذا البحث يهدف ليعرف تعليم ادلهارة الكالم بتطب 
مع  الشفهيةالسمعية قبات يف التدريس بتطبيق طريقة والعالشفهية 
م باستخدام  ىذا البحث تبُت أن العقبة تعليم مهارة الكالمن النتائج احلل.
يم، خلفية نقص مرافق التعلية يكون تعليم اللغة العربية هطريقة السمعية الشف
 .عالتعليم التالميذ متنو 
اجلامعة سلطان شريف قاسم ربية إرسال أمُت قسم اللغة الع :حثاالب. ٕ
فعالية تطبيق الطريقة السمعية  :، ادلوضوع)ٕٔٔٓاحلطومية رياو )اإلسالمية 
نوية مبعهد الًتقية مهارة الكالم لتالميذ الاف الثاين يف ادلدرسة الث الشفهية
اترقية الشفهية فعالية طريقة السمعية ادلنورة بكنبارو، ىذا البحث يركز يف 
نتائج ىذا البحث أن  ع.العربية لتالميذ يف الااف الساب مهارة الكالم اللغة
تعليم اللغة العربية ة التالميذ الذين يكون يكون الفارق الكبَت بُت قدر 
تعليم اللغة الذين يكون  التالميذُت بو باستخدام طريقة السمعية الشفوية 
 الشفهية استخدام طريقة السمعية غَتبالعربية 
طالب اجلامعة سونن امفيل قد حبث عن  )١١١ٔ. الباحث: أمحد رلاىدين ) ٖ
تطبيق الطريقة السمعية الشفوية لتحسُت مهارة الكالم يف مدرسة األلسن 
سيدوىاراجو. يستخدم الباحث يف ىذا البحث ادلدخل الكيفي 
(qualitative approach(. 
الشفهية  والنتائج ذلذا البحث ىي: أن أىداف تطبيق الطريقة السمعية
يركز على مهارة االستماع والكالم مع إمهال مهارة القراءة درسة يف ىذا ادل
والكتابة مع أن عند نظرية ىذه الطريقة تعتمد أىدافها على إقدار الطالب من 
السيطرة على ادلهارة األربعة بدأ مبهارة االستماع والكالم لتكون راكزتُت لتعليم 
وبُت  بينها رقلفايكون ا بعد عرض عدة البحوث السابق القراءة والكتابة.




حبث الباحثة، أو ال يف تعليم اللغة العربية. وأما  ية ىي طريقة ادلفعولةهالشف
ىذا البحث من خالل عملية التعليم يف الفاول كون في وليس رلرد النظري،
 رة الكالم.لًتقية مها الشفهيةتطبيق الطريقة السمعية ب
 إطار التفكير . ت
ال التالميذ يف الف لدى مهارة الكالم اللغة العربية انظر اخنفاض
تطبيق أحد احلل أرادت جولو، فالباحثة يف معهد األناار مانوصلانج  سابعال
 ية.هالسمعية الشف طريقةديكن أن حيسن مهارة الكالم التالميذ بتطبيق 
















حيتمل  ادلدرسألن ا ،منخفضة لميذاتهارة الكالم لدى التم. ۱
يف عملية   القواعد والًتمجة طريقةاحتماال راجحا يستخدم 
 التعليم.
 ةمازالت منخفضة لقلة استخدام لميذاتالترغبة تعلم  دوافع و. ٕ
 تعليم. وسائل يف عملية 
 العمل
 طريقة السمعية الشفهيةتطبيق 
 التجريب الثاين التجريب األول
 حاصل العمل




ية همنهج السمعية الشفتطبيق ف، ادلذكورإطار البحث  إىل استنادا
ىا بتكرار، َتة بأسلوب يكون ادلدرس يقرأاوالقراءة القبتعليم احملادثة، يبدأ 
يكون عملية  إىل النص. يف ىذا احلال إذن نظربدون  ونمعتوالتالميذ يس
التالميذ يف الفال الثامن  لدى فعالة ديكن أن حتسن مهارة الكالمتطبيق 
 والرسالة يف التعليم ُمْبَتكرَة.هد األناار وقفا بالرؤية مبع
 ض البحثفر  . ث
ية هالسمعية الشف طريقةتطبيق يكون فرض العمل يف ىذا البحث ىو "
عهد األناار مسابع فال اليف ال لتلميذاتل  مهارة الكالمديكن أن يرّقي 





 همكان و  مدة البحث . أ
أبريل  ٠١إىل  ٨١٠٨ نوفمبري  ٧ىذا البحث يبداء من التاريخ 
نج اجولو باد انججنو نام البحث يكون يف معهد األنصارىذا . و ٨١٠٩
 سيدمبوان. 
 البحث يةصخش. ب
معهد األنصار  السابعفصل اليف التلميذات  وىالبحث  يةصخش
 شخصا. 32 التلميذات عددو . شرقية نج سيدمبوانامنطقة باد جولو انججنو نام
 طريقهو  البحث نوع. ت
Adapun jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan 
penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah  penelitian 
tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan 
kelas sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran dengan tujuan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.1 
يف  التعلاااااي عملياااااة  مااااان  اااا   ىاااااو يقاااااو  البحااااثالبحااااث  ناااااو  أماااااأي: 
إجاراءات دراساة مالاك ت التعلاي ، واذلاد  كوناو   ، بنااء علا الدراساية الفصاو 
 التعلي . جودةيف ذلك حتسني ورفع 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan model siklus. 
Dalam penelitian PTK mempunyai rincian kegiatan dalam setiap siklus 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
1. Perencanaan adalah proses dalam menentukan program perbaikan 
dari gagasan/ ide peneliti.  
2. Tindakan adalah perlakuan yang dilaksanakan peneliti berdasarkan 
perencanaan yang telah disusun.  
3. Observasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang proses 
pembelajaran yang dilakukan peneliti sesuai dengan tindakan yang 
telah disusun.  
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4. Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang 
dilakukan peneliti selama proses pelaksanaan tindakan.2 
لو تفاصيل عن األنالطة  الفصو يف  من     عملية التعلي  ثالبحأي: 
 تخطيط، والعمل، وادل حظة، وادلنعكس. الىو و  ،يف كل دور
 فكرة الباحثة.  من تحسنيال برنامج تعيني التخطيط ىو عملية يف. ٠
 رتبتو.ي ذتقو  بو الباحثة وقفا بتخطيط ال يذالعمل ىو الع ج ال. ٨
 هبا التعلي  اليت تقو ن عملية ععلومات ادلرتع ادل حظة ىو عملية . ٠
 ذي رتبتو.الباحثة حبسب العمل ال
عملية مدةة الباحثصدرت من تيال م حظة التقصرياتادلنعكس ىو . ٤
 تطبيق العمل.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
metode deskriftif dapat digunakan dan diartikan sebagai prosedur 
pemecahan masalah dangan menggambarkan atau melukiskan keadaan 
subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta- fakta yang tepat dan 
benar terjadi.3 
صفي الو  الطريقةىو لبحث ستخد  يف ىذا ات يتال الطريقةأي: 
كان مأو  صادلالكلة بتصوير حا  الالخ حلوادلراد بو عملية التحليلي، 
 لواقع. ل قفااو مالبحث 
ترقية مهارة الك   بتطبيق  وى،و ر احلا  احلقيقييصو تيستخد  ل ه الطريقةىذ
 ية.  هالسمعية الالف طريقة
 جمع البيانات آلة. ث
يانات ال زمة يف جلمع الب رتع البيانات عل  النحو التايلآلة  ستخدا ا
 :ىذا البحث
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Ibid., hlm. 79- 80. 
3
 Nawai, Hadari, Metodologi Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Pers, 2005), hlm. 63. 
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ذلك ولالسلوك. عل  ىتما  للمجتمع باالادلراقب ادلباشر  يى ةادل حظ.٠
ويقو  ، السابعجولو يف الفصل  نججناو نانصار ممعهد األ يف  يادلراقب يقف
 .التلميذاتلدى مهارة الك  عن  ةادلباشر  ةبادل حظ
2. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemmahaman siswa 
setelah mendapatkan tindakan dan mendeteksi perubahan yang 
terjadi pada siswa. Tes yaitu sebuah instrumen pengumpulan data 
yang digunakan untuk meneliti hasil pelajaran yang telah 
diberikanguru kepada siswa- siswanya dalam jangka waktu tertentu.4 
فه  الت ميذ بعد احلصو  عل  يستخد  ليعر  قدر  ،امتحانأي: 
الت ميذ. امتحان ىو  عندالعمل واكتالا  التغريات اليت حتدث 
ادلدرسة  لقاىاالتعلي  اليت أ عن ذترةبحث ل  لستخدتيترتعالبيانات الآلة
 االمتحان الالفهي عل  أمور التالية:  معايري .ادلعنيوقت اليف  ميذاتتللل
 معايري التقيي  ادلادة اجلوانب التقيي 
النطق واستعاب ادلفردات والط قة   ٠۰النطق            :
 ٠۰-٨٠ يكون ادلمتاذ، بالدرجة 
احملادثة عن ادلدرسة  ٠۰استعاب ادلفردات:
 واذلواية
النطق واستعاب ادلفردات والط قة 
 ٨۰-٠٠يكون جيد جدا، بالدرجة 
النطق واستعاب ادلفردات والط قة   ٠۰: الط قة         
 ٠۰ -٥يكون جيد، بالدرجة 
   ٩۰عدد الدرجات   :
 در البياناتامص . ج
البيانات ىي ادلوضو  الذي يت  احلصو  منو عل  البيانات. ىذا  مصادر
 نات ال زمة ليت  تنفيذىا بصحيح.البحث لو نوعان من مصادر البيا
 مصادر البيانات األولية ىي البيانات األساسية . ١
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 Ahmad Nizar, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: Ciptapustaka Media, 
2014), hlm. 121. 
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 الفصل السابعبيانات تلميذات تلميذات، يف ىذا احلا  يكون مصادر ال
لو. يف ىذا البحث تكون تلميذات مصادر األنصار مانوجنانج جو معهد 
 البيانات دلعرفة إمكانية طريقة السمعية الالفهية يف ترقية مهارة الك  .
 صادر البيانات الثانوية م.٢
در البيانات، مثل: مدرسة، الكتب، مصادر البيانات الثانوية ىي دع  مصا 
وقاموس العربية. يف ىذا احلا  سييت حبيبة مدرسة اللغة العربية يف 
فص لسابعة. مدرسة تكون مصادر البيانات ليجيد طريقة ومنوذج تدريس 
 اللغة العربية يف ترقية مهارة الك    صة يف فصل السابعة.  
 البحث  اتإجراءح. 
 وجدأربع مكونات الربنامج الذي  تنفيذق معفاو مىذا البحث   ياق
 يتابع . ىذا البحث العملتجريبالب ما يسم يف البحث العمل الفصل أو 
عل   ونتكو  ، وىوأزتد نيزر رجنقويت بو تالهد الذي نموذج كورة ليوينل
الدور. ادلكونات اجلوىرّي يف البحث العمل كورت ليوين ىو: التخطيط، 
 الباحثةتعاون يف البحث العمل الفصل،  5العمل، ادل حظة، ادلنعكس.
البحث يستخد   ىذا كل عمل البحث.  يف م حظة ونيعمل نالزم ء الذيب
دقيقة. يف  ٤١ ٨xتخصيص الوقت ب تجريبكل التطبيق  و . ث ث جتريبات
دقيقة  ٠١والدرس،  قدمةد  دلخدقيقة يست ٠١العمل  ذلك تطبيق
 ر و يف آية. هيقة السمعية الالفادلواد بطر  يف إلقاءالباحثة  تهامستخدا
 تقريبا دقيقة ٠١يف      يهمتحان الالفاالبوضع الباحثة تقو  العمل، 
خلتا  الباحثة األ ري تستخدمها دقيقة  ٠١تعل  الت ميذ. مث  دلعرفة ذترة
 .الدرس وتلخيصو
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 التجريب األول . ١
 التخطيط  . أ
 (RPP)الدرس  تستعد الباحثة  طة. ٠
 . بيانات الدراجاتو  لتحضري ميذ لكالف أمساء التتستعد الباحثة  . ٨
اد وسائل عد، وإادلدرسةعنوان بدراسة عن احملادثة مادة التستعد الباحثة . ٠
 ي . التعل
 العمل  . ب
بقو   الت ميذ ربوبالسؤا  عن  ، س  تحية اإلالباحثة ادلقابلة ب أبدت. ٠













لتحرك مهته  يف الدرس وبيان ادلطلوب من  الت ميذدوافع   الباحثة تقد. ٨
 . الدرس
ادلواد  يف ية يف عملية التعلي هالسمعية الالف طريقةالباحثة  تماستخد. ٠
 التعليمية اليت مت إعدادىا. 
 إىل و دون النظرونمعت، والت ميذ يسعدة مراتالباحثة احلوار  قرأت. ٤
 النص. 
 الت ميذ اجلملة ادلقصود حىت يت  استعاب الت ميذ. يكرر . ٥
وكل ىل رلموعتني، إ ث ثونإثٌت و الت ميذ الذي رتلته  الباحثة  قسمت. ٦
 رلموعة ذلا موضو  معني.
ذا يكون غري فهما عن ادلادة إتلميذات ليقد  السؤ ، ليعط  الفرصة ل. ٧
 الدرس. 
من ينوب عنه  للمحادثة أما  الفصل كل اجملموعة لب الباحثة من  طت. ٨
 وفقا للموضو  الذي مت إعدادىا.
لمحادثة أما  لب الت ميذ ن تطلبأ ،يهمتحان الالفاال بوضع تقو  الباحثة.٩
الكلمات  ادة الدرس ادلعيّنة، بًتكيبكل واحد مع زميلو، وفقا دلالفصل  
 هو ي قد تعلمذال ًتكيبناسبة بالادلاأل رى 
 .صلوا عل  درجة ادلمتازحي الباحثة اذلدية لت ميذ الذي تقد . ٠١
 .اليت دتت دراستها ادلادة الباحثة خلصت. ٠٠
 .بتحية اإلس  ت  الباحثة التعلي  خت. ٠٢
 ادل حظة   . ت
الت ميذ يف عملية التعلي  يف  ةمهاسء بوصفه  مراقبة يالاىدون م الزم




 ادلنعكس   . ث
نتيجة تلك ال ومناقالة األوىل تنفيذ التجريبيف ادلؤقتة نتيجة الحتليل 
 . التجريب الثاين يف عملية التخطيط تحسنيل
 الثاني التجريب. ٢
  :األو  الثاين ىي مواصلة ما يف التجريب التجريبة اليت تقو  يف عملي
 التخطيط أ( 
  . األو  يف التجريبكون ت الباحثة ادلالكلة اليت تعرّف. ٠
 (RPP)تستعد الباحثة  طط الدرس . ٨
  .الدراجات وبيانات للتحضري الت ميذ أمساء تستعدالباحثةكالف. ٠
 وسائل وإعداد ،اذلواية بعنوان احملادثة عن الدراسة مادة الباحثة تستعد. ٤
 .التعلي 
 العمل ب( 
بقو   الت ميذ ربوبالسؤا  عن  ، تحية اإلس  الباحثة ادلقابلة ب أبدت٠
 ن"، والتحضري.ف حالك"كي
لتحرك مهته  يف الدرس وبيان ادلطلوب من   الباحثة دوافع الت ميذ تقد. ٨
 . الدرس
ادلواد  يف ية يف عملية التعلي هالسمعية الالف طريقةالباحثة  تماستخد. ٠
 التعليمية اليت مت إعدادىا. 
 إىل و دون النظرونمعت، والت ميذ يسعدة مراتالباحثة احلوار  قرأت. ٤
 النص. 
 . يكرر الت ميذ اجلملة ادلقصود حىت يت  استعاب الت ميذ. ٥
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الذي رتلته  إثٌت وث ثون إىل رلموعتني،  للتلميذاتالباحثة  قسمت. ٦
 وكل رلموعة ذلا موضو  معني.
ليقد  السؤ ، أذا يكون غري فهما عن ادلادة  للتلميذاتيعط  الفرصة . ٧
 الدرس. 
تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنه  للمحادثة أما  الفصل . ٨
 وفقا للموضو  الذي مت إعدادىا.
لمحادثة لب الت ميذ ن تطلبأ ،يمتحان الالفهاال بوضع تقو  الباحثة .٩
 كل واحد مع زميلو، وفقا دلادة الدرس ادلعيّنة، بًتكيبأما  الفصل  
 وهي قد تعلمذال ًتكيبناسبة بالادلالكلمات األ رى 
 صلوا عل  درجة ادلمتاز.حي الباحثة اذلدية لت ميذ الذي . تقد ٠١
 . اليت دتت دراستها الباحثة ادلادة خلصت. ٠٠
 .  بتحية اإلس  . ختت  الباحثة التعلي  ٠٢
 ادل حظة ( ت
 ةابعيف  مت استجابة التلميذات ةالاىديف أثناء عملية التعلي  قا  ادلراقب مب
 ن يالاركون والذي يتقد  أما  الفصلالذي التلميذات تسجيل أمساءالتعلي  و 
 .ه تعّلمنتائج يالاىد و 
 ادلنعكس  ( ث
يف  والتلميذاتالتعلي  اليت جرت بني  ادلدرس عملية  ري األيف و   
يكون و  حصلوىثابت،لعل النجاح الذي و  قد انتهت، و األ التجريب
 .التجريب األو من  الثاين أعل  التجريبالنجاح يف 
  حليل البياناتت . ح
قصد البيانات ب ةتررتحتويل و  عمليةعبارة عن حتليل البيانات ىو   
واضحة أو فائدة  عٌتكون ذلا متاذلدا  حىت ب ادلناسبةادلعلومات احلصو  عل  
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ختفيض البيانات ىو ا تيار البيانات وقفا  6.مناسبة مع ادلطلوب من البحث
أدىن النجاح من  يارأما مع. معد  تراكمياليت تبحث عن  وىي ادلالكلة، لنقطة
ال  لكن احلصو  عل  ىذه النتيجة. ٠٨ث كل الت ميذ يف ىذا البح  تعلنتيجة 
. ىذا حبث العمل الفصل سيت  إيقافو إذا كان سيوقفعمل البحث يعٌت أن 
 .۰۰%درجة صل إىلي رتيع الت ميذ يف الفصل معد  تراكمي
 التالية: الرمز  يستخد التلميذاتلحصو  عل  نتيجة تعل  ل
Nilai = 
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 البحث حاصلعرض البيانات  . أ
 لمحة المدرسةال .١
 صورة جانبية معهد األنصار مانونجانج جولوأ. 
 معهد األنصار : اسم ادلدرسة . ١
 ٥١٢١١٢٧٧١١١٤رقم احصائّية : . ٢
  ٢١١٥أوكتوبر  ٢١تاريخ  ٣٨ورقة ادلؤّسسة :رقم. . ٣
 مصبح الدين، البكوالريوسصّك الكاتب العدل:. ٤
 ١١. AH(.  ١١١٩٨٨٥) -AHA تقنُت الكيان القانوين:رقم. ٥
 ٢١١٥سنة 
 ٣رقم  ٨يف الشريع تنجكو ريزل نوردين، فرسخ. : عنوان الكامل       . ٦
جولو منطقة بادنج سيدمبوان مانوصلانج 
 دائرة سومطر مشالية  شرقية
  ١٦٣٤٢٤٢٧٣رقم التليفون: .٧
 منزلة:شللوكة للمؤسسة . ٨
    ٨ مساحة األرض:. ٩
 مانونجانج معهد األنصار النموتاريخ اإلقامة و ب. 
 ة الشمالية إمسو احلاج شهدي أمحدإقامة معهد األنصار سيد اجلمعية سومطر 
أدي إرما سورياين بادنج لوبيس. بداية اإلقامة معهد األنصار يف شارع 
. معهد ااألنصار ىو أحد ادلؤسسة تربية ١٩٩٤إبريل  ٤يف التاريح  سيدمبوان
الدينية اإلسالمية، يف جهود تدريس وارث العلماء، داعُت، مبلغُت، أساتذ، 
يِؤّجر يف طول سنة و تفنويل مشلية.  للمجتميع مدينة البادنج سيدمبوانمهمة 
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انج جولو، مركزية ، بعده يف السنة الثانية  ينتقل إىل مانوصلبادنج سيدمبوان
شخصا  ٥شخصا، ىو  ٦شرقية، الذي يكون عدد التالمذة  بادنج سيدمبوان
سنوات عدد  ٢٤شخصا نساء. وبعد إقامة معهد األنصار طول  ١رجوال، 
 شخصا. ١١١١التالميذة 
يقوم منهج تدريس علوم الدين، صدر عن الكتوب مزية معهد األنصار ىو 
اللغة العربية يكون مكتوب يف زمان الوسط، ونقول أيضا إمسو كتاب 
األصفر. دتشى بالنمو الزمان استخدام كتاب األصفار بدأت يف اإلنفحاض 
حىت كثَت اخلريج ادلعهد ال يستطع يف عميق علوم الدين اإلسالم من مصادر 
احلال، رئيس ادلعهد األنصار حيتاج ترقية احلوب الرئيسي. يف نظر ذلك 
التالمذة مستمرة لتدريس كتاب األصفار الذي يكون مطالعة فاضلة يف 
 معهد األنصار.
 الرؤية والرسالة و الغاية معهد األنصار مانونجانج جولوت. 
مع قدرة يعبد النفس يف الرؤية: استعداد أىل العلماء ادلؤمنُت و ادلتقُت . ١
 ع.اجملتمي
الرسالة: يساعد األحكام يف زكية البالد خصة يف وجو تربية الدين . ٢
 اإلسالم واإلجتماعي 
 الغاية: يف ترقية جودة التعليم بتخريج مؤّىل.. ٣
 أنشطة التعلم والتعليم ومميّزة معهد األنصار مانونجانج جولو ث. 
بنسبة حال مؤسسو ىذا ادلعهد ىو السلفية واحلديثة، فعملية التعليم 
يكون أن يشدد يف شليزة السلفية، ىو أشياء التعليم يهتم التالمذة ليفهم 
الكتب التقليدي أو يقول امسو كتاب األصفار، و مهبأ أيضا التالمذة 
هية، يقدرون إلستعاب علوم النحو و الظرف، فقو، أصول الفقو، قوائد الفق
ومهبأ التالميذ يقدرون إلستعاب اللغة العربية واإلصللزية. عملية التعليم الذي 
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يقوم يف معهد األنصار، يوجب التالميذ يستخدم خيش، ويوجب 
التلميذات يستحدم اجلوب، ألن ىو أحد شليزة معهد األنصار مانوصلانج 
ة النفس جولو، ويوجب التالميذ يقيم يف ادلسكن. ليجيد صورة جانبية وعز 
مؤسسة معهد األنصار باستمرار العمل و اإلجتهاد حىت يكون شليزة اجليدة 
 من معهد األخر و متنافس لتقدم تربية اإلسالم.   
يف تعليم رمسي بُت تعليم معهد، يف ىذا احلال معهد االنصار يقوم 
مدرسة الثانوية ومدرسة العالية. يقوم معهد األنصار أنشطة تعليم خرج 
 ما يلي: الفصل، ك
تربية التالميذ يف إستعاب اللغة العربية و إصللزية بيقوم أنشطة ادلفردات يف . ١
 الصباح بعد صالة الصبح. 
يف التعليم اإلجتماعي، مثل صالة اجلماعة، ترتيل القرآن، تربية التالميذ . ٢
 قيام اليل، علم الدعوة. 
 أنشطة حتفيظ القرآن. . ٣
 سب واخلياطة.   تطبيق علم احلا. ٤
ي و خرج الفصل ىو عمع يف زيادة كل أنشطة التعلم والتعليم الرمس
 التطوير القدرة وصورة جانبية التالميذ، و كل موظف معهد األنصار. 
 تكوين المجلس معهد األنصار مانونجانج جولوج. 
 مدير: احلاج شهدي أمحد لوبيس 
 أمُت الصندوق: تَتي أودتي البكالوريوس 
 رئيس اإلدارية: زلمد علوي ادلاجستَت 
 ىيئة اإلدارية: إنتان بَتمداين البكالوريوس 
 تَتي أودتي البكالوريوس   
 رئيس ادلدرسة العالية: زلمد علوي اادلاجستَت
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 رئيسة ادلدرسة الثانوية: أما جهرانا بساريبو البكالوريوس 
 احلاج بارهتيان ادلاجستَت  قسم ادلناىج:
 ذسوترسنو قسم التالميذ: 
 قسم ادلريب التالميذ:بارموخونان  
 قسم ادلربية التلميذات:نورماينيت سَتجير
 يونيتا ناسوتيون البكالوريوس   
 جدول أسماء المدرس في معهد األنصار مانونجانج جولوح. 
 رقم أمساء الكميل NUPTK عمل
البكالوريوسعبدحيسُت  ٧٤٥٨٧٦٥٦٦٧١٢١١٣ مدرس  ١ 
 ٢ عبد الرمحن      مدرس
  مدرس
 ٣ أمحد صاليح حسيبوان ادلاجستَت    
  مدرس
 ٤ أمحد صاليح                       
 ٥ أمحد تاىَت لوبيس البكالوريوس           ٧٩١٢٦٤١١٣٢١٦٧ مدرس
عمرو ادلاجستَت             علي ٥٣٩٧٧٦٥٦٦٦١١١١٢٣ مدرس  ٦ 
  مدرس
البكالوريوسأرمُت إيفندي سَتجير   ٧ 
 ٨ احلاج سرعان ادلاجستَت              ٦٤٣٢٧٥٦٦٥٨١٢١١١٣ مدرس
 ٩ جونو ادلاجستَت                       ٤٧٥٩٧٦٢٦٦٤١١١١٥٢ مدرس




١٢ زلمد رضوان ناسوتيون
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  مدرس
سّجايل البكالوريوسموناوير   ١٣
  مريب مسكن
١٤ برموخونان
١٥ رمحت ناسوتيون البكالوريوس ١٤٣٦٧٥٨٦٦١٢١١١٣٢ مدرس
  مريب مسكن
١٦ سوترسنو
١٧ شوال حسيبوان البكالوريوس ٣٥٤٨٧٤٨٦٥١٢١١١١٣ مدرس
  مدرس
١٨ ويرا لوبيس البكالوريوس
١٩ ألف شهر بساريبو البكالوريوس ٥٨٣٥٧٦٧٦٦٨٢٢١١١٢ مدرس
٢١ أّما جهران بساريبو البكالوريوس ٩٥٥٧٧٥٨٦٦١٢٢١١١٣ مدرسة
  مدرسة
٢١ ديليما غلطام البكالوريوس
٢٢ ديس إميايل البكالوريوس ٤٩٣٤٧٥٧٦٥٩٢١١١١٢ مدرسة
  مدرسة
٢٣ إيللي سيد ىراىب البكالوريوس
٢٤ إيربُت ساري البكالوريوس ٦٣٦١٧٦٢٦٦٤٣١١١١٣ مدرسة
٢٥ احلاج خَتل بريّة البكالوريوس ١٤٤٤٧٥٣٦٥٤٣١١١٥٢ مدرسة
 ٢٧ عينتات بَتمدان ٨٩١٢٦٣١١٨٢١١٧ مدرسة ٢٦ إميا ديرليت البكالوريوس  مدرسة
 ٢٨ إيرمدية لوبيس البكالوريوس ٣٩٥٤٧٦١٦٦٣٢٢١١١٢ مدرسة
 ٢٩ عميلة البكالوريوس  مدرسة
النساء ادلاجستَتخَت   مدرسة ٣١ جونيت سياجيان البكالوريوس  مدرسة  ٣١ 
 ٣٢ لٍّت حنيفة البكالوريوس ٨٤٥٥٧٦٨٦٦١٢٢١١١٣ مدرسة
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 ٣٣ ليسموايت البكالوريوس ٩٥٤٤٧٥٨٦٦١٢٢١١١٣ مدرسة
 ٣٤ ميشارةالباكالوريو ٤٩٣١١١١١٥٥١٣٣ 
 ٣٥ ماسدلُت البكالوريوس ١٤٣٣٦٤١٦٤٣٣١١١٥٢ مدرسة
 ٣٦ نَتم ساري اوبيس البكالوريوس ١٩٣١٩٢١١٢٤١٥١ مدرسة
 ٣٧ نور أسالم البكالوريوس ٨٩٢٢٨٧١١٣٦١٤٧ مدرسة
 ٣٩ نور محيدة البكالوريوس ١٧٣١٢٨١١٦٦١٨٣ مدرسة ٣٨ نور حليمة سينمبيل البكالوريوس  مدرسة
 ٤١ نورميايت سَتجير  مريب ادلسكن
 ٤١ نور سيما البكالوريوس ١٨٥٢٧٦١٦٦١٣١١١٤٢ مدرسة
البكالوريوسرفيعة سَتجير  ٥٥٥١٧٦١٦٦١٣١١١١٣ مدرسة  ٤٢ 
 ٤٣ رينا إسروايت البكالوريوس ٩٣٥٦٧٦٢٦٦٤٢٢١١١٣ مدرسة
 ٤٤ ريٍت أسريطو ريطونج ٦٩٣٢١٧١١٤١١٢٣ مدرسة
 ٤٦ رسيتا سرجير البكالوريوس ٤٦٥٣٧٦١٦٦٣٢٢١١١٢ مدرسة ٤٥ راسينوم  مدرسة
 ٤٧ شرية سيناجا البكالوريوس ١٤٣٣٧٦٢٦٦٤٣١١١١٢ مدرسة
حبيبة البكالوريوس سييت ٤٩١٢٥٩١١٤٩١٤٦ مدرسة  ٤٨ 
 ٤٩ تيؤر حيايت بوىان ٧٧٥١٧٦٦٦٦٧٢٢١١١٢ مدرسة
 ٥١ ويلد رمحا ناسوتيون ادلاجستَت  مدرسة
 ٥١ يايو أريندا البكالوريوس ٣٤٣٩٧٦٢٦٦٤٣١١١٢٢ مدرسة
 ٥٢ يوىلد ميسواين البكالوريوس  مدرسة
 ٥٣ يونيت ناسوتيون  مريب ادلسكن
عدد ادلدرس يف معهد األنصار مانوصلانج د اجلدول ادلذكرة، نعرف ااستن




    
 
 : ةر و التلميذات في الثلث السنوات اآلخعدد التالميذ خ. 
 مدرسة الثانوية أ( 
  عدد التالميذ  الفصل
 ٢١١٩/ ٢١١٨ ٢١١٨/ ٢١١٧ ٢١١٧/ ٢١١٦ 
٣٧١ ٢٦١ ٢١٣ ٧ 
٢٢٧ ١٦٤ ٢٢٤ ٨ 
١٤٨ ١٧٨ ١٢٧ ٩ 
 ٧٤٥ ٦١٢ ٥٥٤ عدد
 مدرسة العالية ( ب
  عدد التالميذ  الفصل
 ٢١١٩/ ٢١١٨ ٢١١٨/ ٢١١٧ ٢١١٧/ ٢١١٦ 
١٤٦ ٧٩ ٨١ ١١ 
٧١ ٧٧ ٧١ ١٢ 
٧٤ ٦٨ ٥٢ ١٣ 
 ٢٩١ ٢٢٤ ٢١٢ عدد
استندا اجلدول ادلذكرة، نعرف عدد التالميذ/ التلميذات يف معهد 
شخصا، يف  ٧٥٦عدده  ٢١١٧/ ٢١١٦األنصار مانوصلانج جولو يف السنة 
/ ٢١١٧شخصا. يف السنة  ٢١٢شخصا، و مرحلة العالية  ٥٥٤مرحلة الثانوية 
 ٢٢٤، و مرحلة العالية ٦١٢شخصا، يف مرحلة الثانوية  ٨٢٦عدده  ٢١١٨
شخصا، يف مرحلة الثانوية  ١١٣٥عدده  ٢١١٩/ ٢١١٨شخصا. يف السنة 




    
 
 المرافق و البنية التحتية في معهد األنصار مانونجانج جولوو  حالة المبنىد. 
ألنصار ادلرافق و البنية التحتية الذي جييد يف معهد اادلبٌت  ىناك العديد
 :كما يليمانوصلانج جولو،  
 ١٥٦٨ ٣٤ غرفة الفصول ١
 ٥٦ ١ غرفة ادلكتبة ٢
 ٥٦ ١ غرفة ادلهارة  ٣
 ١٢١ ١ غرفة متعسددة األغراض ٤
 ١٥ ١ غرفة وحدة النشاط الطاليب  ٥
 ٥١ ٢ غرفة اادلتجر  ٦
 ٥٦ ١ غرفة رئيس ادلدرسة  ٧
 ٥٦ ١ غرفة ادلدرس ٨
 ١٢ ١ غرفة إدارية  ٩
 ١٢ ١ غرفة عمليات التفتيش ادلوقعي ١١
 ١٢ ١ غرفة احلمام ادلدرس ١١
 ١١٥ ٣ غرفة احلمام التالميذ ١٢
 ٥٦ ١ غرفة ادلخزن  ١٣
 ٣٦١ ٢ غرفة العبادة  ١٤
 ٢٤١ ٤ اإلقامة الرمسية اادلدرسة  ١٥
 ١٢ ١ غرفة حارس ادلدرسة ١٦
 ١١٧٦ ٦ مسكن التالميذ  ١٧
  ١ سلترب اللغة  ١٨
  ١ سلترب ععلوم الطبعية  ١٩
  ١ سلترب احلاسبية  ٢١
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  ٥٩٨ كرسي التالميذ ٢١
  ٢٩٧ مكتب التالميذ ٢٢
  ٢٢ مكتب ادلدرسفي الفصل  ٢٣
  ٤٤ سبورة  ٢٤
  ٦ احلاسبية وادلطبعة ٢٥
 العمل. ٢
 التجريبقبل  . أ
قدرة الكالم يف ثالث ليعرق قوم باحثة االمتحان ، تاألول التجريب قبل يقوم
التلميذات  من الباحثة واحدتقومي وعشرين تلميذات يكون شخص البحث. 
من بناء النطق و مث الباحثة حتليل قدرة الكالمهن  ليتحدث العربية بالتعارف.
توجيهات ااالمتحان إستعاب ادلفردات، و الطالقة يف دتثيل الكالم. ذلجة، و 
 قبل التجريب
 يستطيع أن يرى يف تكميلة البحث. 
 لالتجريب األو ب. 
 ختطيط (أ
عديد ادلكّون ادلهم ليستخدم يف يف ىذا احلال، إستعداد الباحثة 
 إقامة تطبيق، كما يلي: 
 الدرس . تستعد الباحثة خطة١
 للتحضَت و بيانات الدراجات.  اتميذثة كشف أمساء التلتستعد الباح. ٢






    
 
 
 . تكميلة التقومي اإلمتحان ٤
 تطبيق ب( 
مرتُت اللقاء. لقاء األول يقوم يف اليوم اخلميس  األوىل ةيقوم الدور 
وينتهي  ٣١: ١٨يف الساعة  ٢١١٩شهر إبريل يف السنة  ١١يف التاريخ 
 ، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء١٥:١٩يف الساعة  
وينتهي يف الساعة  ١٩:١٥يف الساعة  ٢١١٩إبريل  ١٢الثاين يف التاريخ 
.  أنشطة التعليم يف لقاء األول تطبيق طريقة السمعية الشفهية، ١١:١١
مهارة الكالم التلميذات. أما تطبيق يف و لقاء الثاين أنشطة االمتحان 
 ، كما يلي:  األوىل ةالذي يقوم يف الدور 
 إلسالم، وبالسؤال عن خرب التلميذات. تبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية ا١
 .بقول "كيف حالكن"، والتحضَت
يف الدرس وبيان ادلطلوب  التلميذات لتحرك مهتهنّ . تقدم الباحثة دوافع ٢
 من الدرس. 
ية يف عملية التعليم يف ادلواد ه. استخدمت الباحثة طريقة السمعية الشف٣
 التعليمية اليت مت إعدادىا. 
يستمعونو دون النظر إىل  باحثة احلوار عدة مرات، والتلميذات. قرأت ال٤
 النص. 
 . ادلقصود حىت يتم استعاب التلميذات يكرر التالميذ اجلملة. ٥
إثٌت وثالثون إىل رلموعتُت،  . قسمت الباحثة التلميذات اليت عملتهن٦
 وكل رلموعة ذلا موضوع معُت.




    
 
ينوب عنهم للمحادثة أمام الفصل . تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ٨ 
 وفقا للموضوع الذي مت إعدادىا.
. تقوم الباحثة بوضع االمتحان الشفوي، بأن تطلب التالميذ للمحادثة ٩
أمام الفصل كل واحد مع زميلو، وفقا دلادة الدرس ادلعيّنة، بًتكيب 
 الكلمات األخرى ادلناسبة بالًتكيب الذي قد تعلموه 
 اذلدية لتالميذ الذين حصلوا على درجة ادلمتاز.. تقدم الباحثة ١١
 . خلصت الباحثة ادلادة اليت دتت دراستها. ١١
 . ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالم. ١٢
 ادلالحظةت( 
، تكون تلميذات متحمسة م الباحثةاليت تقو بناء حصيلة ادلالحظة  
ليكون الواضح يف عملية التعليم. يتابعون عملية التعليم بتشغيل و دقيق. 
 يستطيع أن يرى يف تكميلة مالحظة.
 ادلنعكس  ( ث
من حصيلة ادلالحظة ادلذكرة، يفهم أن التعليم القائمة مل جييد حصيلة  
صيلها مل يكمل يف مهارة الكالم كاملة. تطبيق طريقة السمعية الشفهية ح
 التلميذات. لذلك، يستمر تطبيق العمل يف الدور الثاين. 
 تجريب الثاني الت. 
 أ( التخطيط 
، إستعداد الباحثة عديد ادلكّون ادلهم ليستخدم يف ةالدور  يف ىذه
 إقامة تطبيق، كما يلي:
 . تستعد الباحثة خطة الدرس١
 للتحضَت و بيانات الدراجات.  تستعد الباحثة كشف أمساء التلميذات. ٢
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وسائل . تستعد الباحثة مادة الدراسة عن احملادثة بعنوان ادلدرسة، وإعداد ٣
 التعليم.
 . تكميلة التقومي اإلمتحان. ٤
 ب( العمل 
مرتُت اللقاء. لقاء األول يقوم يف يوم  ةالثاني ةالدور يقوم ىذه 
 ١٧:٤٥ يف الساعة ٢١١٩، شهر إبريل يف السنة ٢٤األربعاء يف التاريخ 
، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم ١٨:٣١ :وينتهي يف الساعة  
وينتهي يف  ١٨:٣١يف الساعة ٢١١٩إبريل  ٢٥ التاريخ لقاء الثاين يف
أنشطة التعليم يف لقاء األول تطبيق طريقة السمعية ١٩:١٥ الساعة
الشفهية، و لقاء الثاين أنشطة االمتحان مهارة الكالم التلميذات. أما 
 ، كما يلي: ةالثانيةتطبيق الذي يقوم يف الدور 
بقول  إلسالم، وبالسؤال عن خرب التلميذاتتبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية ا ١
 "كيف حالكن"، والتحضَت.
يف الدرس وبيان ادلطلوب  . تقدم الباحثة دوافع التلميذات لتحرك مهتهنّ ٢
 من الدرس. 
ية يف عملية التعليم يف ادلواد خدمت الباحثة طريقة السمعية الشفه. است٣
 التعليمية اليت مت إعدادىا. 
يستمعونو دون النظر إىل  احلوار عدة مرات، والتلميذاتباحثة . قرأت ال٤
 النص. 
 اجلملة ادلقصود حىت يتم استعاب التالميذ.  . يكرر التلميذات٥
إثٌت وثالثون إىل رلموعتُت،  . قسمت الباحثة التلميذات الذي عملتهنّ ٦
 وكل رلموعة ذلا موضوع معُت.
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غَت فهما عن ادلادة . يعطى الفرصة لتلميذات ليقدم السؤل، أذا يكون ٧
 الدرس. 
. تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أمام الفصل ٨ 
 وفقا للموضوع الذي مت إعدادىا.
للمحادثة  ي، بأن تطلب التلميذاتهمتحان الشف. تقوم الباحثة بوضع اال٩
أمام الفصل كل واحد مع زميلو، وفقا دلادة الدرس ادلعيّنة، بًتكيب 
 الكلمات األخرى ادلناسبة بالًتكيب الذي قد تعلموه 
 . تقدم الباحثة اذلدية لتالميذ الذين حصلوا على درجة ادلمتاز.١١
 . خلصت الباحثة ادلادة اليت دتت دراستها. ١١
 الباحثة التعليم بتحية اإلسالم. . ختتم١٢
 ادلالحظة  ( ت
بناء ادلالحظة اليت تقوم الباحثة،تكون تلميذات متحمسة يف عملية 
التعليم. يتابعون عملية التعليم مبشتغل و السرور، يف ادلعٌت ال يكون التلميذات 
 شلّل و نعاس حىت ينتهي التعليم. 
 ث( ادلنعكس
ىو تطبيق طريقة السمعية الشفهية  التجريب الثاينشليزات الذي جييد يف 
يف تعريض ادلادة الدراسية. بناء حصيلة ادلالحظة أن التلميذات شغولة و السرور 
ىذا التجريب غياب يف الفصل. يف ولو يكون أحد التلميذات يتابع التعليم، 
شغولة التلميذات يكون مرتفعا يرأ يف إستعاب ادلادة، و مرتفعو مهارة  الثاين
الكالم التلميذات من حيث النطق وذلجة العاجال، وإستعاب ادلفردات كامال، 





    
 
 البحث  حاصل. ٣
 التجريبقبل العمل حاصل  . أ
يعرف أن مهارة الكالم  قبل التجريباستندا حاصل االمتحان 
تلميذات يكون جيدا. يقدرون الكالم العربية يف مرحلة  ٢٣التلميذات من
يرتبط بعملية التعليم.  إذا يرى من جانب  مع قدرة اإلجابةالتعارف 
تكون مهارة الكالم تلميذات غَت فاللفظ و ذلجة مع إستعاب ادلفردات،  
 االمتحان قدرة الكالم جيدا و كامال. ليكون الواضح ىناك جدول تقومي
 :قبل التجريبتلميذات، بناء االمتحان 
 التجريبمتحا  قبل جدول األول: بيانات حاصل اال







 ٨٨ ٧٢ ٢٤ ٢٣ ٢٥ أمينة رومزا  ١
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٥ ٢٥ ٢٣ أزمي سكينة ٢
 ٦٨،٨٨ ٦٢ ٢١ ٢١ ٢١ حسانةديتا بوتري  ٣
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٧ ٢٣ ٢٤ إيندانجوهيو نينجسيخ ٤
 ٦٧،٧٧ ٦١ ٢١ ٢١ ٢١ فضيلة ناسوتيون ٥
 ٦٥،٥٥ ٥٩ ٢١ ٢١ ١٩ حفيزة ناسوتيون ٦
 ٨٨ ٧٢ ٢٥ ٢٣ ٢٤ بيرمداني سيريجر ليليس ٧
 ٦٨،٨٨ ٦٢ ٢١ ١٩ ٢٢ إمسيالساري سياجيّان ٨
 ٨٤،٤٤ ٧٥ ٢٦ ٢٤ ٢٥ ميلي إيرمندا هوتفاي ٩
 ٧٧،٧٧ ٧۰ ٢٥ ٢٣ ٢٢ مرأة احلسنة  ١١
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ نبيال أبرليّا ١١
 ٧٣،٣٣ ٦٦ ٢٢ ٢١ ٢٣ نيشيال مروية سَتجير ١٢
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 ٧٦،٦٦ ٦٩ ٢٣ ٢٣ ٢٣ نويب ديوي أرسيسك ١٣
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٦ ٢٥ ٢٣ نور حسنة رامبي ١٤
 ٨٧،٧٧ ٧٩ ٢٧ ٢٧ ٢٥ فنيشا أرو  هراهاب ١٥
 ٧٣،٣٣ ٦٦ ٢٢ ٢١ ٢٣ ىراىاببورمنا ساري  ١٦
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٥ ٢٥ ٢٣ رحم داني سيريجر  ١٧
 ٨١ ٧٢ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ريكا إيراوان بوتري ١٨
 ٧٨،٨٨ ٧١ ٢٤ ٢٥ ٢٢ ريندا بيبيّوال سَتجير  ١٩
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٧ ٢٣ ٢٤ ريزا ديّانيتا سيلالهي ٢٨
 ٧٥،٥٥ ٦٨ ٢٢ ٢٤ ٢٢ رزق ىردينت ريطونج  ٢١
 ٦٥،٥٥ ٥٩ ٢١ ٢١ ١٩ ربية أدوية حاسيبوان  ٢٢
 ٧٥،٥٥ ٦٨ ٢٢ ٢٤ ٢٢ سارة ميإي سونداري ٢٣
ميذات تكون الشرح جدول األعلى يستطيع أن يرى التلمن 
لتعيُت درجة االكتساب  .( ٤٣،٤٧)شخصا ١١يف التعليم  الكاملة
يستطيع أن  ةقبل الدور مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان  الكامل
 يرى يف التكميلة الثالثة. 
 التجريب األولحاصل العامل في  . ب
حاصل العامل االمتحان مهارة الكالم تلميذات من حيث النطق، استعاب 
، يستطيع أن يرى يف األوىل ةادلفردات، و طالقة يف دتثيل الكالم يف الدور 







    
 
 التجريب األولجدول الثاني: بيانات حاصل االمتحا  في ال








 ٨٤،٤٤ ٧٦ ٢٨ ٢٣ ٢٥ أمينة رومزا  ١
 ٨٢،٢٢ ٦٤ ٢٧ ٢٣ ٢٤ أزمي سكينة ٢
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٦ ٢٤ ٢٣ ديتا بوتري حسانة ٣
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٥ ٢٥ ٢٣ إيندانج وهيو نينجسيخ ٤
 ٨٨ ٧٢ ٢٥ ٢٣ ٢٤ فضيلة ناسوتيو  ٥
 ٧٦،٦٦ ٦٩ ٢٤ ٢٣ ٢٢ حفيزة ناسوتيون ٦
 ٧٢،٢٢ ٦٥ ٢١ ٢٣ ٢١ ليليس بَتمداين سَتجير  ٧
 ٧٨،٨٨ ٦١ ٢٤ ٢٤ ٢٣ إسميالساري سياجيّا  ٨
 ٩٨ ٨١ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ميلي إيرمندا هوتفاي ٩
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ مرأة الحسنة  ١٨
 ٧٣،٣٣ ٦٦ ٢٣ ٢٢ ٢١ نبيال أبرليّا ١١
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٧ ٢٥ ٢٦ سيريجرنيشيال مروية  ١٢
 ٧٥،٥٥ ٦٨ ٢٥ ٢٢ ٢١ نويب ديوي أرسيسك ١٣
 ٨٧،٧٧ ٧٩ ٢٧ ٢٧ ٢٥ نور حسنة رامبي ١٤
 ٩٢،٢٢ ٨٣ ٢٩ ٢٨ ٢٦ فنيشا أّنو  هراهاب ١٥
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٦ ٢٥ ٢٣ بورنما ساري هراهاب ١٦
 ٧٧،٧٧ ٧۰ ٢٤ ٢٢ ٢٤ رحم داين سَتجير  ١٧
 ٨٧،٧٧ ٦٩ ٢٨ ٢٥ ٢٦ ريكا إيراوا  بوتري ١٨
 ٨٤،٤٤ ٦٥ ٢٦ ٢٤ ٢٥ ريندا بيبّيوال سيريجر  ١٩
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 ٧٦،٦٦ ٦٩ ٢٣ ٢٢ ٢٤ ريزا ديّانيتا سيلالىي ٢١
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ رزق ىردينت ريطونج  ٢١
 ٩٨ ٨١ ٢٨ ٢٧ ٢٦ ربية أدوية حاسيبوا   ٢٢
 ٧٨،٨٨ ٧١ ٢٥ ٢٣ ٢٣ سارة ميإي سونداري ٢٣
التلميذات تكون تام يف من الشرح جدول األعلى يستطيع أن يرى 
لتعيُت درجة االكتساب التام مهارة .(٦٥،٢١ ) شخصا ١٥التعليم 
يستطيع أن يرى يف  التجريب األوليف الكالم التلميذات يف  االمتحان 
 التكميلة الثالثة.
 التجريب الثانيحاصل العامل في  . ت
حاصل العامل االمتحان مهارة الكالم تلميذات من حيث النطق، 
، يستطيع أن ةالثاني ةادلفردات، و طالقة يف دتثيل الكالم يف الدور استعاب 
 يرى يف جدول التالية:
 ةالثاني ةجدول الثالث: بيانات حاصل االمتحا  في الدور ال







 ٨٤،٤٤ ٧٦ ٢٣ ٢٨ ٢٥ أمينة رومزا  ١
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٣ ٢٧ ٢٤ أزمي سكينة ٢
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٤ ٢٦ ٢٣ ديتا بوتري حسانة ٣
 ٨١،١١ ٧٣ ٢٥ ٢٥ ٢٣ إيندانج وهيو نينجسيخ ٤
 ٨٨ ٧٢ ٢٣ ٢٥ ٢٤ فضيلة ناسوتيو  ٥
 ٩١،١١ ٨٢ ٢٧ ٢٩ ٢٦ حفيزة ناسوتيو  ٦
 ٩٢،٢٢ ٨٣ ٢٨ ٢٨ ٢٧ ليليس بيرمداني سيريجر  ٧
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٦ ٢٧ ٢٥ إسميالساري سياجيّا  ٨
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 ٩٨ ٨١ ٢٧ ٢٨ ٢٦ ميلي إيرمندا هوتفاي ٩
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٦ ٢٧ ٢٥ مرأة الحسنة  ١٨
 ٩٣،٣٣ ٨٤ ٢٨ ٢٩ ٢٧ نبيال أبرليّا ١١
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٥ ٢٧ ٢٦ نيشيال مروية سيريجر ١٢
 ٨٨،٨٨ ٨۰ ٢٦ ٢٧ ٢٧ نوبي ديوي أرسيسك ١٣
 ٨٧،٧٧ ٧٩ ٢٧ ٢٧ ٢٥ نور حسنة رامبي ١٤
 ٩٢،٢٢ ٨٣ ٢٨ ٢٩ ٢٦ فنيشا أّنو  هراهاب ١٥
 ٨٢،٢٢ ٧٤ ٢٥ ٢٦ ٢٣ بورنما ساري هراهاب ١٦
 ٧٧،٧٧ ٧۰ ٢٣ ٢٤ ٢٣ رحم داين سَتجير  ١٧
 ٨٧،٧٧ ٧٩ ٢٦ ٢٧ ٢٦ ريكا إيراوا  بوتري ١٨
 ٨٤،٤٤ ٧٧ ٢٦ ٢٦ ٢٥ ريندا بيبّيوال سيريجر  ١٩
 ٧٦،٦٦ ٦٩ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ريزا ديّانيتا سيلالىي ٢١
 ٨٦،٦٦ ٧٨ ٢٦ ٢٧ ٢٥ رزق هردينت ريطونج  ٢١
 ٩٨ ٨١ ٢٧ ٢٨ ٢٦ ربية أدوية حاسيبوا   ٢٢
 ٧٨،٨٨ ٧١ ٢٤ ٢٤ ٢٣ سارة ميإي سونداري ٢٣
ن يرى التلميذات تكون من الشرح جدول األعلى يستطيع أ
استندا حاصل امتحان يف .( ٩١،٣١) اشخص ٢١يف التعليم  االكتمال
فهذا البحث ادلوقوف ألن وصلت إىل ىدف االكتمال ، ريب الثاينالتج
مل يكمل يف التعليم. ولو تكونان  تلميذات  . ٩١،٣١ادلعُت ىو بالدرجة 
يف مهارة الكالم التلميذات يف  االمتحان لتعيُت درجة االكتساب االكتمل 




    
 
 العاملمقارنة حاصل  . ٤
والتجريب ، التجريباستندا ادلقارنة الدرجة حاصل االمتحان قبل 
جتيد ترقية، يستطيع أن يرى يف جدول ادلقارنة ، والتجريب الثاين، األول
 التالية: 
 الجدول الرابع
والتجريب ، والتجريب األول، التجريبقبل مقارنة الحاصل العامل 
 الثاني
 دراجة االكتساب  التعليمعدد التلميذات الكامل  العمل
 ٤٣،٤٧%       ١١ التجريبقبل 
 ٦٥،٢١  ١٥ التجريب األول
  ٩١،٣١ ٢١ التجريب الثاين
قبل استندا جدول التالية مهارة الكالم التلميذات ترقية مستمرة، من 
شخصا، بدرجة االكتساب  ١١تلميذات الكامل التعليم  التجريب
شخصا،  ١٥تلميذات الكامل التعليم التجريب األول، من  ٤٣،٤٧
 تلميذات الكامل التعليمالتجريب الثانيمن ، ٦٥،٢١ بدرجة االكتساب 
. مهارة الكالم التلميذات يرى   ٩١،٣١شخصا، بدرجة االكتسبة  ٢١
أن يرقي بتطبيق طريقة السمعية الشفهية. طريقة السمعية الشفهية مناسبة 
 الستحدام يف تعليم مهارة الكالم. 
 العمل اختبار فرض. ٥
يف ىذا البحث ىي "بتطبيق طريقة السمعية الشفهية  يستطيع فرض  
فصل السابع يف معهد األنصار اليف ن يرقي مهارة الكالم للتلميذات أ
ن جتد أالباحثة ،  تقوماليت  انج جولو". بناًء على االمتحانمانوصل
 األول حىتوالتجريب ، التجريبقبل من يستمر أن يرقي التلميذات 
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الباحثة ،نعرف أن تقوم نتائج ادلالحظات اليت  استنًدا  .الثاين التجريب
، التجريبقبل ن بدءًا م ميذات يف أثناء التعلم جيدا،أنشطة التل
 . الثاين والتجريب والتجريب األول حىت
 ادلذكورة أعاله ، فإن فرض وادلالحظات بناًء على نتائج االمتحان 
هية يستطيع أن يرقي معية الشفيف ىذا البحث، وىي: تطبيق طريقة الس
فصل السابع يف معهد األنصار مانوصلانج المهارة الكالم للتلميذات يف 
 جولو قبوال.
 المبحث نتائج البحث . ب
بناًء على نتائج البحث أعاله ، فإنو يوضح أن نتائج مهارة الكالم   
بدأ من مرحلة  تهية اليتالسمعية الشف ن خالل تطبيق طريقةلدى التلميذات م
نتائج التعلم شهدت ترقية   التجريب الثاينإىل  والتجريب األول، و التجريبقبل 
 .من مهارة الكالم للتلميذات يف فصل السابع يف معهد األنصار مانوصلانج جولو
دلعرفة ترقية مهارة الكالم  التقييم اليت تقوم امتحانبصرف النظر عن   
اليت قدمتها  التكملةللتلميذات ، ميكن مالحظة ذلك أيًضا من ادلالحظات 
م. تشَت نتائج التعليم والتعل الحظتها يف كل عملية تنفيذواليت دتت م ،الباحثة
 يف مهارة الكالم باللغة العربية للتلميذات. ادلالحظة إىل ترقية
م العربية للتلميذات من خالل طريقة مهارة الكالميكن أن يرقي    
هية ىذه ادلناسبة السمعية الشفهية كما توقع الباحثة. طريقة السمعية الشف
ك للتطبيق يف تعلم اللغة العربية. من خالل ىذه الطريقة ، سوف ينتج عن ذل
، حىت يتمكن التلميذات من فهم الدروس اليت تقدمها التعلم النشط وادلرح
ودتكنهن أن تصغر الفصل األقل نشاطًا ، حبيث ميكن حتقيق ادلعلمة بسهولة ، 
كون هية ، أي التعلم سيوفًقا ألىداف طريقة السمعية الشفاألىداف ادلتوقعة 
لتلميذات ملزمون بنفس القدر بلعب دور نشط نشطًا وشلتًعا ، ألن ادلدرسُت وا
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الكالم  ة يف تعليم مهارةهيلم. إن تطبيق طريقة السمعية الشفيف عملية التع
لتلميذات ميارسن اللغة العربية بشكل أكرب ، وذلك لتعزيز اىتمام ستجعل ا
مهارة الكالم  بشكل مستمر. ترقيةالتلميذات وحتفيزىم على تطبيق اللغة العربية 
لدى اللتلميذات من خالل العوامل البيئية للمدرسة اليت جيب أن يتكلم برنامج 
باللغة العربية ليومية. لذلك ، من السهل الكالم ادلهاجع باللغة العربية يف احلياة ا
 يف عملية التعلم.
مهارة الكالم باللغة  لشرح الوارد أعاله ، ميكن أن يرقيبناًء على ا   
هية يف اللغة العربية. كل ن خالل تطبيق طريقة السمعية الشفالعربية للتلميذات م
 قبل التجريب، درجة االكتساب من امتحانذلك ميكن رؤيتو من خالل عدد 







 الباب الخامس 
 الخاتمة
 البحث خالصة . أ
ج أنه بناًء الباحثة ، ميكن أن نستنت نتائج البحث اليت تقوم استناًدا  
وادلالحظات اليت ميكن للفرضية اليت تقرأ "تطبيق طريقة  على نتائج االمتحان
فصل السابع يف الهية يستطيع أن يرقي مهارة الكالم للتلميذات يف السمعية الشف
 معهد األنصار مانوجنانج جولو قبوال.
، والتجريب األول قبل التجريب، ترقية حاصل االمتحان اليت تقوم يف  
، ٣٤،٣٤%من  كانت الدرجة االكتساب قبل التجريب. من والتجريب الثاين
التجريب حىت ، ١٢،٥٦%من االكتسابكانت الدرجة من   والتجريب األول
مهارة  أن يرى ترقيةميكن الدرجة ادلذكرة من ،    ٠٦،٤٩درجة كانت الثاين
هية مناسبة للمستوى ادلبتدئني ، ألن السمعية الشفطريقة التلميذات. الكالم
 العديد من توفري التدريب وادلمارسة يف جوانب مهارة االستماع والكالم.
 البحث  حاتاقتر ا. ب
بناًء على خالصة هذا البحث ، لدى الباحثة عدة اقًتاحات حتتاج إىل تطوير  
 ، وهي:
هية يف تعليم السمعية الشفميكن للتعلم باستخدام طريقة  بالنسبة للمدرسني،. ٦
، رة الكالم للتلميذات. ذلذا السببمهارة الكالم  يستطيع أن يرقي مها
كبديل يف اختيار    هيةالسمعية الشف ميكن للمدرس استخدام طريقة 
 أساليب التعلم اليت هتدف إىل ترقية مهارة الكالم.
بالنسبة للتلميذات ، جتب أن ترقي مهارة الكالم باللغة العربية الكثري من . ٥
التدريب وادلمارسة. حبيث يكون النطق واضح والتجويد اجليد. وقادرة على 




اخلطأ. إذا كنت قادرًا على الكالم باللغة العربية جيًدا ، فستتمكن من 
 التنافس مع اآلخرين.
هية ، من ادلتوقع أن تكون السمعية الشفبالنسبة للباحثني ، لتطبيق طريقة . ٤
الباحثة او ادلعلمون قادرين على استخدام الوقت بشكل جيد وإدارة الفصل 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
Satuan Pendidikan :    Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester :  VII (Tujuh) / Genap 
Tema / Subtema :  المدرسة  الحوار /
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya المدرسة
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya المدرسة
secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya المدرسة




III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1. Bertambahnya semangat siswa dalam belajar bahasa arab dengan menerapkan 
metode sam’iyyah syafawiyyah.   
2. kemampuan siswa dalam penyajian muhadatsah dengan penampilan yang sesuai, 
dalam arti  perasaan tidak malu dan tidak  takut salah.   
3. Kemahiran siswa dalam mengucapkan kata ataupun kalimat dengan intonasi dan 
pelafalan yang jelas.  
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, dengan bahasa Arab 
yang berkaitan dengan topik:  المدرسة 
IV. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
A. Metode Pembelajaran:  الشفهيتطريقت السمعيت  
B. Media Pembelajaran   : الشبىرة وبطاقت 
V. Proses Pembelajaran 
 دقيقة(  ٠١إفتتاح  )  . أ
 مبراجعة ادلوضوع احلايل وإتقانو، وحتضري ادلوضوع اجلديد.. ٠
إذا   التالميذا فواحدا. وسأل سبب غياب وحد التلميذاتأمساء  ادلدرس كشف  احلضور ويذكر يفتح. ٢
 التلميذات.كان ىناك غائبا من 
 .هلل ولل  آلو وصحبو وسّلمة واللالم  لل  رسول لصالا حلمد هلل وا. ادلقدمة: ٣
 يلتأنف ادلدرس الدرس بالبلملة.. ٤
 .التالميذاىتمام  ليجذب ادلدرسةلن ادلدرس  بالكالم يبدأ . ٥
 ( ٣١كفاءات األساسية ) . ب
 .الكتابة نظر إىل ون بدونعيلتم التلميذات، واامرار ، بأن يقرأىا ادلعلم تقدمي احملادثة. ٠
تلك  كلمة وحيفظونبعد   ة ادلعلم كلمةاءقر بأن يقلدوا احملادثة  حفظهمو  تقليد التالميذ. ٢
 (.mimicry memorization technigue)لم  ت الكيفية الكلمات.وىذه
يكرر التالميذ اجلملة احلوارية، وىذه لملية التكرار أو التدريب تكون لل  ثالثة أساليب: . ٣
 ، التكرار الفردي.       التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي
يف الكلمات ة البليطة وخاصة اءادلوجودة يف احملادثة أو القر  تركيب الكلماتتقدمي . ٤
 .الصعبة
 .وهي قد تعلمذال ًتكيبناسبة بالادلالكلمات األخرى  تركيب. ٥
 متبادال.  قد حفظوا أمام الفصليتثلون احملادثة الوديتمروهنا، يدتثيل احملادثة اليت . ٦
  حصلوا لل  درجة ادلمتاز. نالباحثة اذلدية لتالميذ الذي . تقدم٧
 (٥) الخاتمة . ت
 تقدمي الفرصة لتلميذات ليقدم اللؤال لن ادلادة الدراسية.. ٠
 يلتنتج مادة الدراسية ليزيد فهم التلميذات.. ٢
تقدمي الواجبات لل  بناء مادة الدراسية بالغاية ليلهل لملية التعليم، وخيرب مادة الدراسية يف مقابلة . ٣
    األتية.




 مطيعة: السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته 
 فطيمة: و عليكم السالم ورحمة اهلل و بركاته 
 مطيعة: إلى أين تذهبين يا مطيعة ؟ 
 فطيمة: أذهب إلى المدرسة. 
 مطيعة: الوقت مبكر، الساعة اآلن السادسة صباحا. 
 فطيمة: المدرسة بعيدة عن البيت. 
 اليوم الّدراسي؟مطيعة: متى يبدأ 
 فطيمة: يبدأ الساعة السابعة صباحا. 
 مطيعة: هل تذهبين بالحافلة ؟ 
 فطيمة: ال، أذهب بالسيارة. 
 مطيعة: متى ينتهي اليوم الدراسي ؟ 
 فطيمة: ينتهي الساعة الواحدة ظهرا. 
 مطيعة: كم حصة تدرسين في اليوم ؟ 
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menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
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3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya الهواية
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya الهواية
secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya الهواية
secara benar dan sesuai konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
4. Bertambahnya semangat siswa dalam belajar bahasa arab dengan menerapkan 
metode sam’iyyah syafawiyyah.   
5. kemampuan siswa dalam penyajian muhadatsah dengan penampilan yang sesuai, 
dalam arti  perasaan tidak malu dan tidak  takut salah.   
6. Kemahiran siswa dalam mengucapkan kata ataupun kalimat dengan intonasi dan 
pelafalan yang jelas.  
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, dengan bahasa Arab 
yang berkaitan dengan topik:  الهىايت 
VI. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
C. Metode Pembelajaran: طريقت السمعيت الشفهيت 
D. Media Pembelajaran   : الشبىرة وبطاقت 
VII.Proses Pembelajaran 
A. Pembelajaran Kalam/ Hiwar 
 
 دقيقة( ٠١إفتتاح )  . ث
 مبراجعة ادلوضوع احلايل وإتقانو، وحتضري ادلوضوع اجلديد.. ٠
إذا   التالميذا فواحدا. وسأل سبب غياب وحد التالميذأمساء  ادلدرس كشف  احلضور ويذكر يفتح. ٢
 .كان ىناك غائبا من الطالب
 .هلل ولل  آلو وصحبو وسّلمة واللالم  لل  رسول لصالا حلمد هلل واادلقدمة: . ٣
 يلتأنف ادلدرس الدرس بالبلملة.. ٤
 .التالميذاىتمام  ليجذب ادلدرسةلن ادلدرس  بالكالم يبدأ . ٥
 ( ٣١كفاءات األساسية )  . ج
 .الكتابة نظر إىل ون بدونعيلتم ، والتالميذامرار ، بأن يقرأىا ادلعلم تقدمي احملادثة. ٠
تلك  كلمة وحيفظونبعد   ة ادلعلم كلمةاءقر بأن يقلدوا احملادثة  حفظهمو  تقليد التالميذ. ٢
 (.mimicry memorization technigue)لم  ت الكيفية الكلمات.وىذه
يكرر التالميذ اجلملة احلوارية، وىذه لملية التكرار أو التدريب تكون لل  ثالثة أساليب: . ٣
 التكرار اجلمعي، التكرار الفئوي، التكرار الفردي.        
يف الكلمات ة البليطة وخاصة اءادلوجودة يف احملادثة أو القر  تركيب الكلماتتقدمي . ٤
 .الصعبة
 .وهي قد تعلمذال ًتكيبناسبة بالادلالكلمات األخرى  تركيب. ٥
 متبادال.  قد حفظوا أمام الفصليتثلون احملادثة الوديتمروهنا، يدتثيل احملادثة اليت . ٦
  حصلوا لل  درجة ادلمتاز. نالباحثة اذلدية لتالميذ الذي . تقدم٧
 دقيقة(  ٥) الخاتمة . ح
 ليقدم اللؤال لن ادلادة الدراسية.تقدمي الفرصة لتلميذات . ٠
 يلتنتج مادة الدراسية ليزيد فهم التلميذات.. ٢
تقدمي الواجبات لل  بناء مادة الدراسية بالغاية ليلهل لملية التعليم، وخيرب مادة الدراسية يف مقابلة . ٣
 األتية.   




 عائشة: السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته      
 شريفة:  و عليكم السالم ورحمة اهلل و بركاته     
 عائشة: ما هوايتك يا شريفة ؟ 
 شريفة: هوايتي كثيرة: القراءة، و السفر، و المراسلة. 
 شريفة: وما هوايتك ؟ 
 عائشة: هوايتي: الرياضة، والرحالت، و القراءة أيضا. 
 ئين يا شريفة ؟ عائشة: ماذا تقر 
 شريفة: أقرأ الكتب و المجالت اإلسالمية، وماذا تقرئين ؟ 
 عائشة: أقرأ الكتب اإلسالمية، و المجالت العلمية. 
 عائشة: هل لديك مكتبة ؟ 
 شريفة: نعم، لدّي مكتبة كبيرة.
 عائشة: كم ساعة تقرئين في اليوم ؟ 
 شريفة: أقرأ ثالث ساعات تقريبا. 
  هوايتك ديدة. عائشة: ما شاء اهلل
























 تكملة األولى 
 توديهات االمتحان
 قبل التجريب . أ
تقومي الباحثة واحد فواحد التلميذات ليتحدث العربية بالتعارف. تذكر التلميذات لن االسم، 
 واألسرة. ، والعنوان، واذلواية
 : المحادثة عن المدرسة التجريب األول . ب
 مطيعة: إىل أين تذىبني يا مطيعة ؟ 
 فطيمة: أذىب إىل ادلدرسة. 
 مطيعة: الوقت مبكر، اللالة اآلن اللادسة صباحا. 
 فطيمة: ادلدرسة بعيدة لن البيت. 
 مطيعة: مىت يبدأ اليوم الّدراسي؟
 فطيمة: يبدأ اللالة اللابعة صباحا. 
  مطيعة: ىل تذىبني باحلافلة ؟
 فطيمة: ال، أذىب بالليارة. 
 مطيعة: مىت ينتهي اليوم الدراسي ؟ 
 فطيمة: ينتهي اللالة الواحدة ظهرا. 
 مطيعة: كم حصة تدرسني يف اليوم ؟ 
 فطيمة: أدرس ِسّت حصص يف اليوم.
 : المحادثة عن الهوايةالتجريب الثاني . ت
 لائشة: ما ىوايتك يا شريفة ؟ 
 شريفة: ىواييت كثرية: القراءة، و اللفر، و ادلراسلة. 
 شريفة: وما ىوايتك ؟ 
 لائشة: ىواييت: الرياضة، والرحالت، و القراءة أيضا. 
 لائشة: ماذا تقرئينيا شريفة ؟ 
 شريفة: أقرأ الكتب و اجملالت اإلسالمية، وماذا تقرئني ؟ 
 لائشة: أقرأ الكتب اإلسالمية، و اجملالت العلمية. 
 لائشة: ىل لديك مكتبة ؟ 
 شريفة: نعم، لدّي مكتبة كبرية.
 لائشة: كم سالة تقرئني يف اليوم ؟ 
 شريفة: أقرأ ثالث سالات تقريبا. 
 لائشة: ما شاء اهلل ىوايتك جيدة. 
 شريفة: احلمد اهلل، جزاك اهلل خريا.
 التجريب، التجريب األول، التجريب الثانيقبل معايير التقويم  . ث
درجة ادلثالية اليت جتيب حتقيق التلميذات يف امتحان قبل الدور، و الدور األول و 
 . معايري التقومي كما يلي: ٠٩الدور الثين 
 النطق . ١
مهارة االتلميذات يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون ادلمتاذ أ. 
 ٠٩بالدرجة:
االتلميذات يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون جيد جدا  ب. مهارة
 ٠٩بالدرجة:
ث. مهارة االتلميذات يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة، يكون جيد بالدرجة: 
١٩ 
 استعاب المفردات .  ٠
قدرة استعاب ادلفردات يف دتثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون ادلمتاذ بالدرجة:  . أ
٠-٠١۰  
قدرة استعاب ادلفردات يف دتثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون جيد جدا  . ب
 ٠۰-١١بالدرجة: 
قدرة استعاب ادلفردات يف دتثيل الكالم استندا مادة الدراسية، يكون جيد باالدرجة:  . ت
١ -٥۰ 
 . طالقة٠
خلوف من طالقة التلميذات يف دتثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   وا .أ  
 ٠۰-٠١األخطاء، يكون ممتاذ بالدرجة: 
طالقة التلميذات يف دتثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   واخلوف من  . ث
 ٠۰-١١األخطاء، يكون جيد جدا بالدرجة: 
طالقة التلميذات يف دتثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   واخلوف من  . ب
 ١۰ -٥األخطاء، يكون جيد بالدرجة: 
 
Nilai=Skor yang diperolehx 100 















































 قبل التجريب، التجريب األول، التجريب الثانيدردة االكتساب االكتمال االمتحان في 
لدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتلاب
  ٣٠،٣٤ ١٩ قبل الدورة
  ١٥،٠١ ١٥ الدورة األوىل
  ٠١،٠٩ ٠١ الدورة الثانية
 
مهارة الكالم تلميذات من صيغة  االكتمالمن جدول األلل  ديكن أن يعرف درجة االكتلاب 
 التالية: 
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الثالثةلة تكم  
 توديهات المالحظة 
 ٠ ٠ ١ أمساء التلميذات رقم
    أمينة رومزا  ١
    أزمي سكينة ٠
    ديتا بوتري حلانة ٠
    إيندانج وىيو نينجليخ ٣
    فضيلة ناسوتيون ٥
    حفيزة ناسوتيون ١
    ليليس بريمداين سريجير  ٤
    إمسيالساري سياجيّان ٨
    ميلي إيرمندا ىوتفاي ٠
    مرأة احللنة  ١٩
    نبيال أبرليّا ١١
    نيشيال مروية سريجير ١٠
    نويب ديوي أرسيلك ١٠
    نور حلنة راميب ١٣
    ىراىابفنيشا أنّون  ١٥
    بورمنا ساري ىراىاب ١١
    رحم داين سريجير  ١٤
    ريكا إيراوان بوتري ١٨
    ريندا بيبيّوال سريجير  ١٠
    ريزا ديّانيتا سيلالىي ٠٩
    رزق ىردينت ريطونج  ٠١
    ربية أدوية حاسيبوان  ٠٠
    سارة ميإي سونداري ٠٠
الباحثة لن ادلادة الدراسية. يالخظ واستمالبينة ١البيان:     
.  ديثل النطق الباحثة٠    
. يتابع لملية التعليم من البداية حىت اإلختتام ٠   
داللة االستخدامة توجيهات ادلالحظات: يقدم العالمة يف جدول البينة إذا جييد   





















































 حاصل المالحظة إقامة العمل
  أنواع أنشظة ادلالحظة  
 الدور الثاين الدور األول أمساء التلميذات رقم
  ٣ ٢ ٠ ٣ ٢ ٠ 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أمينة رومزا ١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أزمي سكينة ٠
 نعم نعم نعم ال نعم ال ديتا بوتري حلانة ٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم وىيو نينجليخإيندانج  ٣
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم فضيلة ناسوتيون ٥
 ال نعم نعم نعم نعم نعم حفيزة ناسوتيون ١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ليليس بريمداين سريجير ٤
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم إمسيالساري سياجيّان ٨
 نعم نعم نعم ال نعم نعم ميلي إيرمندا ىوتفاي ٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم مرأة احللنة ١٩
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نبيال أبرليّا ١١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نيشيال مروية سريجير ١٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نويب ديوي أرسيلك ١٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نور حلنة راميب ١٣
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم فنيشا أنّون ىراىاب ١٥
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم بورمنا ساري ىراىاب ١١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم رحم داين سريجير ١٤
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ريكا إيراوان بوتري ١٨
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ريندا بيبيّوال سريجير ١٠
 نعم نعم نعم ال نعم نعم ريزا ديّانيتا سيلالىي ٠٩
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم رزق ىردينت ريطونج ٠١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ربية أدوية حاسيبوان ٠٠






 توثيق البحث: لة الخامسةتكم
   التجريب األول 
 
 إفتتاح لملية التدريس 
 
 لملية التعارف واحد فواحد من التلميذات بالتبادل  
 
 
تقدمي احملادثة، بأن يقرأىا ادلعلم مرارا، واالتلميذات يلتمعون   
 












 إفتتاح لملية التدريس 












 دتثيل احملادثة اليت يتمروهنا، وديثلون احملادثة أمام الفصل متبادال
 تقدمي اذلدية لتلميذات الذين حصلوا لل  درجة ادلمتاز.
 
 
 
 
 
 
 
 
